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L A C O N S T R U C T O R A 
N A V A L E S P A Ñ O L A 
UN B U E N S I N T O M A 
o 
rriene signifi.caciÓD s intomát ica , 
¿ s n a m e n t a l i a ^ g ü e ñ a para iiuostra 
econowía. nacional el exilo bn l l an t i -
imo q«e acaba de obtener la bocie-
L d nombrada en el epígrafe, con ¡k 
<u<; .ripción públ ica (le los bomos que 
l n ofrecido al mercado del dmero, a l 
tir)0 de 97 y á im in te rés de 6 por 100. 
Ta emisión nominal representaba la 
6uma de 10 millones de pesetas, y se 
ga rubiorto, según noticias recibidas 
hasta hoy, ¡66 veces! . 
Claro es que en esa mult ipl icación 
hav mucho de espejismo. Los Bancos 
v los especuladores que el día de la 
MBcripcion pública siguen minuto por 
minuto la marcha que ella lleva, me-
diante una exacta información recogi-
da' en las mismas fuentes, cuando se 
enteran de que ya es tá asegurado el 
importe de la emisión, se lanzan á nue-
vos pedidos v arrecian en ésto® según 
va subiendo la marea, para que, en el 
prorrateo á efectuarse, les toque la pai^ 
te proporcional deseada, .y realizar aei 
]a ganancia especulativa que supone la-
fuerte y creciente demanda del públ i -
co. T n caso típico de esta especulación 
foé el emprést i to de 900 millones de 
francos que el Gobierno francés lanzó 
nl mercado un mes antes de la declara-
ción de guerra. Se cubrió dicho em-
préstito 40 veces, y después no hubo 
manera de que los sucriptores cumplie-
ran sus compromisos de abonar las ciio-
tas correspondientes, teniendo que dic-
tarse disposiciones especiales en su fa-
vor para facilitarles el pago. 
Pero, aun descontando' lo que de fic-
ticio exista en el volumen de las cifras 
anotadas, no deja de mostrarse, res-
pecto a i emprés t i to de la Constructo-
ra Naval, la fluidez del mercado mone-
tario. , , 1 i 
Más importante, mas honda es la 
significación del becbo desde otro pun-
to de vista. 
Por m á s que los prestamistas atien-
dan preferentemente al tipo del inte-
rés, que en este caso—el 6 por 
halagador, y á las ga ran t í a s (.según los 
neritos, suficientes), no suele dejar de 
influir en ellos la naturaleza del nego-
cio á que se destinan las sumas pres-
tada®. n . i i 
T que en nuestra Patna, y en ta ñora 
presente, eüi capital apoye resueltamen-
te las empresas navales, es un sínto-
ma, un presagio ntie indica la esperan-
za de un resurgimiento, de actividades 
en este orden; resurgimiento factible, 
deseable, necesario, para que España 
eleve su mivel á ln. altura de su posición 
o-eon-ráfica v social: su historia y sus 
tim^k de todo linaje lo permiten y lo 
reclaman. . 
Nuestra representación en el escena-
rio mar í t imo mundial era bochornosa. 
De cerca de 50 millones de toneladas 
á ciue el to ta l de la marina mercante 
ascendía, á nuestra Nación correspon-
día escasamente un coeficiente de ¿ por 
100- unas 900.000 toneladas. 
L a guerra actual es, en este respec-
to como en otros muchos, mas que m 
toque de atención, una fuerte sacudi-
da que nos da para que nos fiyag* en 
el mar, cuya importancia la h a b í a m e , 
por siglos olvidado, y todavía no ha 
encarimdo, aunque pai'ezea increíble 
en 'Va conciencia nacional. Todima se, 
mira con cierta suspicacia PJfr <* de 
centro de España á lois del i u o i n l , stn 
tener en cuenta que, aparte de que el 
desarrollo mar í t imo, es indispensable 
para la defensa é independencia del 
todo, la prosperidad misma de las re-
giones interiores está m relación di-
?ecta del acortamiento de SAI distancia 
V de sus facilidades para llegar a u 
bneá de costas, así como de los medios 
a W ^ n t e s ^ , ba- tos , que-
éstas encuentren v s m dar salida por 
el mar á sus producciones. 
Uno de los más clarividentes esci to 
r e » - e l economista cata lán D . Guiller-
mo Grael l—decía bastante .tiempo an-
tes de la guerra, que fué prevista y 
wwmciada por él : «El Imperio germá-
nico lu; demostrado con tal evidencia 
que la riqueza es tá en las aguas que 
á los pocos año» de ser poder mar í t imo, 
ha realizado los increíbles progresos 
que excitan los más furiosos celos ae 
la Gran Bre taña , la cual también lo 
debe todo al U V Í V ^ , U^AM Í 
Para nuestras relaciones con Aun 11 
ca, é primer medio, condleión «^ue 
q u a n o n » Cu. su desarrollo, es ^ < o -
comunicaciones. Irig-jíiterra y Aie 
nia tenían entablada una ( (;MMHÍencia 
formidable en sus l íneas de uavegQ -̂
cióu; imposible, por ahora, era para 
nosotros luchar contra esas poten ^ 
en las rutas deá Norte, ú lm ^ n0n 
tifiaban ú l t imamente buques dt- ' 
á 00.000 toneladas', iiero en la " a A t - ; : 
.eióu del Sur de América nües t ra eo 
currencia ora. y es, no .ólo posible, >in-
Ventajosa por todos estilo*; 60*0 
requiere t rasat lánt ico», que se vavitn 
renovando v mejorando incesantemeu-
l é , dentro de los l ímites más modestos 
de la capacidad renueridu para el s e m 
ció de aqm^o* n . í ^ s . Y la pn'e M M 
nuestra i)o»ibilídac! ^ «1 ^ r m n l o de 
Ital ia, que, sin muchas m** / 
con menos t í tu los que nosotros, prfH 
tende eiercer la supremacía en la l ínea 
dH Plata. 
l̂ a Trasat lánt ica española,^ oue ba 
Prestado «er\'icios eminentes á la Na-
y ó n , aunnue limitados á la proporción 
de los elemenins con (|ue se la ha apo-
yado, está ligada á la Constructora 
" ^ v a l , á la. que encomienda la cons-
inieeión do buques, qu« suponemos 
tefidván ledas las condiciones apropia. 
al desarrollo marí t imo anhelado. 
X eir este concepto, debemos feHcitar|-
i]o] ñmo'no éxito de hi Ruscrlix-ión 
í «pie se refiere es+e ar t ículo . 
RAMON PE OLA8COAGA, 
22 Marzo. . . i 
D E COLABORACION 
LOS FERROVIARIOS CATÓLICOS 
Hace pocos días, en Nuestra Señora de 
Par í s , tuvo lugar una ceremonia de las más 
conmovedoras: un funeral por los emplea-
dos del ferrocariil muertas en el campo de 
batalla. La solemnidad fué organizada por 
la Fnión Católica del pdTEkHÜ) do los fenro-
carrilcs, Asociación más conocida con el nom-
bre de los ferroviarios católicos. 
\E1 vasto atrio, que se extiendo ante la fa-
cbada de las dos torres, se inundó do asis-
tentes. E l Cardenal Amette tuvo que pro-
longar las pompas li túrgicas, hablando á los 
congregados. 
L a nueva ceremonia que acaba de efec-
tuairso bajo las' bóvedas seculares, esta Misa 
por los muertos heroicos y oscuros, ha ofre-
cido un carácter ^aifticidarmente conmo-
vedor. Funcionarios y empleados pertene-
cientes á todos los grados de la jerarquía 
de esta numerosa Corporación, llenaban la 
nave, presididos por las familias enlatadas 
de sus camaradas muertos ante el enemigo. 
La Unión Católica del persnal de los fe-
rrocarriles ó la Asociación de los ferrovia» 
rios católicos, organizadora de la ceremo-
nia, es una de las instituciones que dan 
más exactamente la medida de nuestra v i -
talidad religiosa. 
Nació hace unos veinte años, en lo más 
duro de la tempestad que debía arrancar 
tantas casas religiosas y que debía sacudir 
tan fuertemente á la enseñanza cristiana. 
Muchos se figuraban que esa tempestad 
había esterilizado entre nosotros la savia 
católica ; creíaoi que á lee fieles JIO les que-
daba tiempo para soñar en construcciones 
nuevas. En todo caso, si en esta época se 
osaba emprender una fundación religiosa, 
no podía ser sino bajo la capa de una ins-
ti tución económica y cari tat iva: buscar un 
punto de apoyo sobre la fe y sobre la pie-
dad era arriesgarso á edificar sobre el vacío. 
¡ ICrror profundo! Esta crisis dolorosa y 
formidable ha becho bro tá r maravillosos sur-
tidores sobrenaturales. Los ferroviarios cató-
licos son una prueba y uno de sus más her-
mosos ejemplos. 
Han nacido en la basílica del Sagrado Cct 
razón, en Montmartre. Allí, en aquel monu-
mento de piedras, un alma de oracioneü est* 
iluminada desde hace cuarenta años. Entre 
las obras de piedad que sostienen, una de 
las más altas es, sin disputa, la adoración 
nocturna. No se ha interruimpido ni una 
sola noche desde el año 1881. Cada noche 
un grupo de homibres asciende á la colina 
para montar esa guardia do honor cerca 
del Santo Sacramento. Ahora bien; hace 
veinte años figuraban entre los más lenlen-
tes adoradores dos ó tres empleados de fe-
rrocarril . Fueron ellos quienes, en una vela-
da m&i intensa, resolvieron fundir esta 
Asociación. 
Se trataba de crear una especie de unión 
profesional, puesto que era en el seno de 
una misma profesión donde deliían reclu-
tarso los miembros; pero no era para un 
fin de puro interés para lo ^ue se deseaba 
reunirlos: ora para el más alto inr.erés de 
las almas. E l centro y el motor de la nueva 
Sociedad sería la basílica del Sagrado Co-
razón ; el negociado central y los diyorsca 
grupos serían colocados bajo la dirección de 
un sacerdote; la fiesta anual de los ferro-
viarios católicos se colobraría on la iglesia 
do Montmartre, convertida en oso día, se-
gún la pintoresca expresión del fumiad.a, 
en la estación central do los ferrocarriles 
de Francia. 
Soñar con una insti tución de este géne.-o 
en pleno régimen bloquista, luego de veinte 
años de dominación sectaria, supondréis que 
era quimérico. Los primeros confidentes de 
los iniciadores creyeron exactamonto lo mis-
mo. Les predijeron un fracaso lamentable; 
los más sensatos les aconsejaron oom^niUir 
por una cooperativa ó una Sociedad de so-
corros mutuos. Pero ellos, sin despreciar 
esas instituciones económicas, permanecían 
fieles .á su idea sobrenatural. 
No in ten taré narraros aquí sus esfuerzos, 
sus dificultades, sus pruebns. sus victorias. 
Eso sería demasiado largo. Corro ínmclintr»-
monte al resultado. Hoy la Cnión Católica 
del personal de los ferrocarriles, sin haberse 
desviado de su fin, ni amortiguado su pro-
fesión de fe, ni adulterado su espíri tu, cuen-
ta ya con más de 50.000 afiliados. Por el 
alma es una selección; por el cuerpo, una 
mult i tud. 
FJU la vasta Corporación de los ferroca-
rriles fornva una potencia. Se encontró haie 
j a algunos años con un ministro hostil é 
imperioso que quiso üisi.lverlia. No ¡tenía div 
recho; pero impelió á los directores de la 
Compañía para que lo hicieran. Estos se 
negaron. Comprendieron que esta Asocia-
ción, francamente católica, era una fuerza 
moral. Después de esa inúti l amóuaza se Ib 
dejó crecer y desarrollarse iibrementc; por 
la franca y vigorosa afirmación de su creen-
cia se había conquistado el respeto de los 
descreídos. Incluso en la red del Estado 
pudo viv i r , obrar y propagarse. 
Antes de la guerra, en tiempos de huel-
gas y en que preparaban ¡(complots» los ro-
volucionarios, era menos numerosa que el 
Sindicato socialista organizado por los ferro-
viarios ; pero ya era más fuerte. El Sindi-
cato contaba entre sus miembros con unos 
elementos tibios; la Unión sólo albergaba 
en su seno hombres convencidas. 
Recordaréis acaso que hace cinco años la 
Confederación general del Trabajo intentó 
arrastrar á los empleados de ferrocarriles íi 
una huelga puramente política. Una de las 
causas de su fracaso fué el espíri tu do la 
disciplina y del deber de lo? ferroviarios 
caló lieos. 
He seguido desde el comienzo su pi-ogre-
so, he medido su desarrollo y he asistido á 
algunas de sus fiestas. Han observado fiel-
mente sus principios y su piedad. Nada tan 
conmovedor como su asamblea solemne en 
Montmartre. Comienza por una noche de 
adoración. A pesar de las exigencias del 
trabajo y las duras veladas dol mismo A 
que muchos están sujetos, más de cien hom-
bres toman en ella parte. Hay muchos, en-
tre ellos, que regularmente renuevan duran-
te el año esas guardias nocturnas. Van. se-
gún la sencilla y admirable confidencia de 
uno de ellos, á reposar de sus noches de la-
bor con estas moches de oración. Dopuós , 
al día siguiente, se celebra la gran fiesta : 
la Misa de Coiminijn, que los reúne por cen-
tenares en la Santa Mexa; la Misa princi-
pal, que acompañan con sus cantos en la 
basílica rebosante, y la procesión pintores-
ca, con sus estandartes multicolores, escol-
tando la bandera de la Unión, donde, sobre 
una locomotora, campea el Sagrado Cora-
zón. 
En'1914 esta Asamblea anual estaba seña-
lada para el domingo 2 do Agosto. Dicha 
fecha fué el primer día de la movilización. 
La fiesta, no obstante, se celebró, con a-.v 
tcncia sólo do algunas docenas de émpléft-
dos, que rezaron por sus enmaradas y por 
la patria. Nunca la noche do adoración fué 
tan conmovedora; los ferroviarios, á quienes 
su deber profesional ó mili tar no les llama-
ba hasta el día siguiente, pasaron á los pies 
del Santísimo Sacramento sus últimas horas 
do libertad. 
¡La movilización! Constituye en los anales 
do nuestros empleados de ferrocarriles una 
de sus páginas más nobles, y para los que 
dudaban del pueblo ó del país , una de Ins 
más milagrosas. La gigantesca y delicada 
operación que hizo que en tres semanas se 
concentrase todo el ejército francés ante la 
frontera alemana y cjue luego le llevó pre-
cipitadamente hacia Bélgica, se verificó sin 
un retraso, sin una vacilación, con una nv 
gularidad notable y matemát ica . En la Cor-
poración de ferroviarios ni un solo emplea-
do desertó de su deber. Los miembros del 
Smdiento, ins tantáneamente embargados por 
el amor á Francia, rivalizaron en celo y en 
dis- iplina con los adheridos á la Cnión. Pero 
éstos, 50.000 católicos, airdientcs y MSneltfiS, 
pueden envanecerse de que, como la leva-
dura en la masa, habían repartido con toda 
profnsión, por el contagio del ejemplo y la 
acción del apostolado, un fermento d? obe-
diencia y de abnegación. 
Hel<»3 aquí, ahora que lloran y glorifican 
á sus már t i res . Pero tienen fe en oue la 
sangre vertida por sus hermanos fructificará 
on nuevos fieles para su Unión. 
FRANCISCO VEUILLOT 
D E MI C A R T E R A 
E L " C H A U F F E U R 
SILUETAS DE HÉROES 
I M P R E S I O N E S 
La escena, en el frente de Verdun. 
Un oficial de Estado Mayor y un ordenan-
za-» chauffeur» aseguran las «jomunicaciones 
entre la brigada X y el cuerpo de c j ó m t u Y. 
En un cochecito de turismo avanzan de prisa 
por un camino no muy ancho, teniendo (pie 
sortear á cada instante baches, pedí úseos, 
v sobre tedo, los enormes camiones de apro-
visionamientos, que k,.uam<-n.ív ge djrigpn á 
las posiciones principales. 
El pequeño «auto» encuéntrase ya á qui-
nientos metros del fuerte X . . . Se oye una 
explosión trsaWBífe} S95HÍf,.!í <lc 1111 t'ho(iue-
Los ocupantes del automóvil í,ou lanzados al 
espacio, mientras que el vehículo queda con-
veiiulu en uu montón de hierros y de as-
tillas... 
E l oficial cae en una cuneta, conmoeio-
nndo y ligernmente herido en la cara. Pasa-
dor breves segundos, vuelve en sí, y busca 
con la tomada * i »íJiauffpui», que. lax a arri-
ba y con los ojos cerrados, yace á poca dis-
lamin de su jefe. 
' —¡Ped io ! . . . ¡ j P p d r p ! ! .—gri ta inútilmen-
te el oficial. . 
Y es que las continuas explosiones de los 
obuses alemanes ensordecen en absoluto. 
Por fin, y arrastrándese con mucho tra-
liajü. el r r ' ínuffeur» se aproxima á su su-
iperior. Con mano yawdauU; *e desabioch» el 
^¡Hjto á la altura del pedio y saca unos 
j j ^ ^ i e n t « ! , . . j Los iplÍHgo>i!... bnlbu-
^ a 'ei herido.-.; Me oyó 8 3 ^ * ™ n ; 
L ¿ Í iLos cogí... por si acaso... por si ei 
depósito de eseueia MfcMNt . - i I ™ si 0C,J-
ir ía . esto!.. . 
_J. Bien, mudhacho, bien!.. .—hubo de con-
testarle, muv conmovido, el oficial.—¡Ea... 
huyamos!••• ves cámo «glW-ayi» obu-
se.s .. yo te ayudaré. . . anda... ten valor... 
-pero el «chauffeur» permanecía impasiblo, 
intensamente páiido... Haciendo un esfuer-
zo quiso incorporarse; pero cu el acto se 
desplomo como una masa. 
f"...nien...te... vayase!... ¡Sálve-
se usted sólo!... ¡Yo. . . es...coy pt;r...di(1o..J 
¡Nos salvaremos los dos, Pedro!... ¡Airi-
ba jCógete ú mi brazo!... 
—¡No puedo, mi . . . te...niente!... ¡Un tro-
zo... de obús... aquí.. . aquí.. . en el tpecho... ! 
¡Cómo sufro... mi teniente...! 
Y el heroico «chauffeur» entreabría BU ta-
póte mostrando la herida terrible, herida 
escalofriante, con desgarrad i n-a de músculos 
y pavoroso anillo ensangrentado... 
E l oficial no pudo reprimir un gesto de 
pena. 
— ¿ H o cumplí. . .do.. . con mi deber* ¡ l)í_ 
gímelo, mi teniente... para que yo muera 
tranquilo!.. . 
—¡ Sí, Pedro; ores mi soldado valeroso, 
uq soldado dd^no do Fraiu ia ' . 
; Mi teniente... vjtyase... llévese los plie-
gos... dígale adiós á todos!... 
Un obús acara de estallar á pocos metros 
de distancia, cubriendo de tierra á los pro-
tagonistas de esta historia. ¥A teniente com-
prendió que era preciso huir : quü era ne-
cesario quo aquellos pliegos llegasen .i su 
destino. El moribundo, con los esto/ t j.e-, do 
la agonía, balbuceaba: 
—.¡ Virger.... 5,!...,¡,a;aíue DIOÜ... mío, 
perdó. . .uame!. . . ¡Adiós.. . lú j i tas ! . . . ¡Mar-
garita... cúida.lo&...! ¡Rezad. . . por rñíl . . . 
¡F ra iu ia ! . . . ¡ ¡Yi. . .va Fran. . . i !aII 
El oficial no pudo conteuer les s.llozo^. 
y. cayendo de rodillss junio ai agojuzanh/, 
1c fue Itvaiuaqdo ux>co á poco la rabo^x, 
para dejar en aquella frente color de ^jj-iy 
ur besp «!•• h.°r.iTiap<j 
¡feticena rmich: Mibej-bia, eon toda la gran-
deza de lo trágico en un fondo dul enunte 
sentimental! 
Horas más tarde, los camilleros recogían 
el eadavur del heroico «chauffeur». \ cuan-
do la camilla traspuso el recio portón de la 
fortaleza de X , todos los soldados hubieron 
de formar nara recibirla 
El ofuiaí de Esiudu Mayor, cubierto de 
vendajes, quitóse respotuosamonto el qpepjs, 
y en medio de un silencio sólo interrumpido 
por el tronar de los obuses germanos ex-
clamó : 
—¡Compañeros!. . . ¡Ayí muoren lo^ soljín-
dos franceses !.4, ¡ pecemos ppró l ! . . . 
CURRO VAB(iA*j 
JL-: 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
MIRANDO ALREDEDOR 
E n a.l L u r t a » , per iód ico lisbonense, del 
ual es director el jefe d d partido unionis-
ta, Bri to Cajuacho, leemos un suelto rc lat i -
0 á la actitud de los cató l icos frente a l 
Gobierno. 
Comienza por recoger estas frases del re-
verend í s imo P a t r i a r c a d& L i s b o a : u E l mo-
mento actual no es opoi-tuno para reclamar 
II pora pedir concesiones s iquiera .» A ñ a d e 
ue é s ta es la o p i n i ó n de los cató l icos , hasta 
1 punto de haber prescindido aun de la* 
cumlirlones que i m p o n í a n aZ principio para 
colakurar con el Gobierno. 
P o r ú l t i m o , hace vayas palabras de «.4 
Opiniao» , en las que sostiene que, y a uque 
los catól icos no reclaman nada, á los Pode-
•cs públ icos foca corresponder á tanta eor-
dura mediante una e s p o n t á n e a p o l í t i c a de 
rnnril idciún y fuh r u n c i a » ; y aun dice saber 
de cierto que «cZ Gobierno fac i l i tará á los cá-
lices, ¡tu,- indos los medios ú su alcance, 
la forma de j/oder cuinjil ír con los deheres 
¡Hitrióticos sin quiebra de sus convicc iones» . 
.Yo sabemos que actitud a d o p t a r á en de-
finitiva el Poder públ ico portugués; mas lo 
que salta, á los ojos es la abnegac ión de los 
cató l icos , (¡ue, aun vejados y oprimidos y 
iujetos á las mé» odiosas persecuciones, res-
ponden cuando les llama la patria en la 
hora del peligro. 
* * * 
E l ilustre publicista ] ) . Alejandro Pérez 
Li ig in ha celebrado una entrevista con el 
S r . Bri to ('amacho, de la cual copiamos: 
«(En España causará alguna sorpresa el 
saber que las condiciones impuestas por el 
librepensador y republicanísimo Br i te Ca-
maeln) para quo el partido unionista en-
trase en el Cobierno eran, entre otras, la 
derogafetón de la ley de Separación de los 
I UIM ioiiai ios, «que resultó al final más bur-
lesca quo violenta», anulando los efectos que 
ha producido, y la 'modificación, no en lo 
sustancial, pero sí on los accidentes do la 
ley de Separación, «afirmando así practica-
iihMite- SOTI pjihibcas del doctor Br i to Car 
macho—nuestro respeto á la conciencia re-
ligiosotcatólica, que vale tanto, cuando es 
sincera, como la nuestra de librepensado-
ros». 
«r;Por qué—sigue hablando el jefe unio-
nista—no ha de prescindir el Estado del 
«beneplácito» en un régimen de separación? 
^ Por qué no han de tener derecho los sacer-
dotes católicos portugueses á presentarse en 
publico vistiendo sus ropas talares, cuando 
•esto es, para más, permitido á los sacerdotes 
de otras confesiones? No hay ninguna ven-
taja en prohibir que las ceremonias del cul-
to se realicen á las horas que mejor con-
yengá ó plnzea á los católicos practicantes, 
y no se jiistifica tampoco la intervención de 
los ateos on la organización y funcionn-
miento de las Asociaciones del culto católi-
co, como no está justificado quo no miodn 
formar parte de ellas el párroco do la fe-
ligresía.» 
.Sít recuerdan nuestros lectores, esta serie 
de derechos que el jefe unionista reconoce 
deben respetarse en favor de los catóVieos 
eo'ineiihn con tii.< vallen t<s rcelamaciones del 
uleader» catól ico doctor Pineiro en «Liltff-
( h a h » , rpie hace d í a s comentamos en un 
rditorlol. 
Los prudentes consejos del doctor Bri to 
no fueron aceptados, contra toda justicia y 
contra toda prudencia, cuando el los d ió . 
; H a b r á meditado después el Gabinete 
D W l m c i d a y se inc l imirá hacia la tempe-
rancla ? 
Los textos que recogemos en la anterior 
^impresión» ¡ntrecen probar que s i , . . 
* * * 
¡ M e d r a d a ha solido Cartagena de las com-
binaclones, mezclas y trasiegos del *enca-
mlholo» electoral! 
¡Tres diputados, tres cune?: 
Tres C":!, ffffa y ninguno era bueno... 
Vno es de la c iudad; pero, hasta el pre-
sente, no le ha servido ni de gloria ni de 
nrorce/ijí. 
Loit otros dos ni nacieron al l í ni los cono-
ce nadie. 
Bien es verdad que no van á representar 
á Cartagena ni ü celar por sus intereses, 
sino que repre'sqntarán a l conde de Jioma-
. .(.('• fcj regala el acta y e s tarán á su 
obediencia y servicio. 
Hasta aqu í , el caso Cartagena jwdría pa-
recer uno de tantos. Y . . . ¡ n o lo es! 
.Yo lo es por lo f¡ue oportunamente de-
clora «El Ec'r> di' Cm ia'jciinn: 
«Además, uno de estos dos últimos es fu-
ribundo protestante, propagador, con el Pa-
dre Cabrera, de las doctrinas del hereje Lu-
toro; y esto, como esn;ino|is. .jue no hornos 
(*msontido que arraigue en cuatro siglos la 
falsa secta; como cartageneros, amantes 
cual nadie de la Yirgen Santísima bajo el 
t í tu lo bendito de la Caridad, á la cual abo-
rrecen los protestantes, ro po.cIe.,.»o» consen-
t i r lo si jip qur-rtimos clavar'otra espada do-
lorosa cu el corazón de tan buena Madre.» 
E l S r . Zulucta no na t ió cu í 'ai,'f'W; 
ni tiene o.rralao. i\i HÍ vive en 
tgffHtj W h» visto tal vez á Cartagena, 
ni allí hay noticia suya; ¿por qué el 
presidente del Gonsejp impone á los carta-
generos, f/uc son cató l i cos , un 'Uro ' .1, ¡a-.,-
• • l an te i ¿ P o r fl ^U^iu «*e que 'los monár-
Qi.vvyá pierdan tas elecciones? 
¡ O i g a , oiga 8. E . lo que han decididn 
los electores!: 
\(V usUi sentado, hemos de hacer constar 
que los católicos estamos dispuestos á opo-
nernos con todas nuestras fuerzas al t r iun-
fo de la candidatura del protestante señor 
Zulueta, y no podemos tolerar que la t ierra 
de la Virgen do la Caridad spa representada 
0ii el Parlamento español por uuno» que la 
odia. 
Nos dicen quf, el ((egregio eonde» ha pe-
dulo auxilin ¿i los católicos y sensatos con-
sorvadoros do Cartagena para sacar t r iun-
fante dicha candidatura, poro no CIV.-.KHK 
que éstos cooporon n tan itucua hazaña.» 
Re hilo cada vez más delgado... Y es pklí} 
d í a menos fáci l regular un distrito como 
podría xeg(¿fars( unft ftgo (íe J W O J , , , 
R. R 
LOS ALEMANES OCUPAN 
UNAS TRINCHERAS EN HAUC0URT 
L O S I T A L I A N O S O C U P A N B A L L A R D Y R U A Z 
LOS RUSOS ATACAN, Y SON RECHAZADOS, EN DISTINTCS 
PUNTOS DEL FRENTE 
F R A N C I A . — D i c e el comunicado alemán que en la región de 
Verdun los germanos ocuparon algunas trincheras al Oeste de 
Haucourt. 
E n el resto del jrente, y en esto coincide con el alemán el parte 
francés, los duelos de artillería han sido incesantes y enérgicos. 
RUSIA.—Diferentes ataques de los rusos contra la cabeza dvl 
puente de Jacobsiadt, al Este de Breschoj, al Suroeste de Duna-
hourg y al Norte de Widsy, han sido rechazados. 
I T A L I A . — L o s italianos afirman haber ocupado Sas-di-VcrV>om 
di y las localidades de Ballard y Ruaz. 
D £ F R A N C I A 
stavicio RADIOTELEGRATÍCO 
LOS FRANCESES CAÑONEAN EL BOS-
QUE DE MALANCOUP.T 
LYON 24 (3 t . ) 
En Argana, las baterías francesas han ca-
ñoneado encrgícamente, durante la noche, el 
bosque de Malancourt, cerca de la cota 285. 
Al Este de la Filie Morte les franceses han 
hecho explotar una mina cuyo hoyo ocupa-
ron. 
Al Oeste del Mosa, la noche ha sido tran-
quila; al Este de dicho río el bombardeo ha 
sido Intermitente en la región de Douau-
mont-Damloup. 
En el Woevre. duelos de artillería en el 
sector de Moulalnvilíe y de las Eparges. 
* * * 
LOS GERMANOS OCUPAN VARIAS 
TRINCHERAS EN HAUCOURT 
NORUDJilCII 21 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que en Champagne, en la ca-
rre tea Somme-Pi á Souain. en Argona, en 
la región del Mosa y hasta el Moscla aumen-
tó á intervalos la intensidad de los duelos 
de artillería. 
Al Oeste de Haucourt, y aprovechándonos 
de! éxito de anteayer, ocupamos algunas 
trincheras, con lo cual el número de prisio-
neros aumentó á 32 oñciales y 879 hombres. 
« * » 
LOS ALEMANES ATACAN EN VAUQUOIS 
PA1U& (Torre Eiffel) 24 
Parto de las once do la noche: 
En Argona, á raíz de la explosión de una 
mina francesa on Vauquois, los alemanes 
atacaron y consiguieron por un momento po-
ner pie en la trinchera francesa de primera 
bnca, de la cual fueran arrojados inmedia-
tamente mediante un contaataque, á con-
secuencia del cual los franceses hicieron unos 
30 prisloeros. 
Continúa Intensa la actividad de la arti-
llería francesa contra las vías de comunica-
ción alemanas en Arpona oriental y contra 
c! bosque de Malancourt y Haucourt. 
En la región al Norte de Verdun no ha 
ocurrido nada digno de mención durante el 
día. excepto un borr.bardco intermitente d? 
las líneas franrosas a! Oeste y Ecte del Mos^ 
al cual las baterías francesas han oóifltot< 
do enérgicamente. 
Al Este de Saint Míhul los fr»r:céses han 
cañoneado con sus pie^ss de largo alcance 
el bosque de Vigneulles, obteniendo excelen-
te resuiiado. 
Ha sido destruido un cobertizo, y un tren 
quo se hallaba en la estación ha hecho ex-
plosión. 
SERVICIO TELEGRAFICO 




Efectuamos incursiones en las trincheras 
alemanas de Gomecourt, en el camino do Bé-
thune á La Bassée. haciendo un prisionero. 
Volamos tres refugios alemanes al Norte 
de Arras, y el enemigo hizo estallar una mi-
na, que ocasionó ligeros daños. 
Hay cañoneo muy activo en parajes de 
Fricourt y el reducto de Honhenzollern. 
* * • 
EL MUNICIONAMIENTO DE LA A R T I -
LLERIA FRANCESA EN VERDUN 
L O N D R » M 
F>1 periódico «Dnilv Telegvftf» asegura que 
para el inunic!..!-,Hiníeuto de la artillería 
Enpietaa MI el frente de Verdun. los solcindos 
del general Petain no han tenido nece-Mchd 
de servirse de las existencias do pi'o\>'v i iks 
estaUoeidas en lasj fó^M de retaguardia. 
* * « 
LAS TROPAS GERMANAS PREPARAN 
NUEVOS Y DECISIVOS ATAQUES 
PA1ÜS 21 
El boinlMnle-! peiiuraft) prosigue al Oeste 
de \>-V-d«li>, cu las regiones de Avocourt y 
Malancourt. 
Los alemauos prejiaran el at^i'.u. ton fuer-
tes con ti ingentes de infífUtería on una ofen-
siva iW liento y de fléJbco, al Oeste. 
LM tropas germanas ocdltaa en sus ]>o-
sieiímcs del bosque de Malancourt » de la 
villa do este noiubrQ feon las encargadas 
do llevar el ^tswiu^ de frente. 
hserias im.iwiaks establecidas en; 
Avocourt buscan el salir do sus abrigo.; é f a i 
bordando nuestras p<' . .. 
El objetiyp íh; !,,- eiltaftanM és ociipar ^ 
eota «it-mero ?04. 
OcuijMwla esta cota, (pie es el punto cul-
uiinanto do la región donde se desarrolla 
ahora la batalla, el éxito sería inmediato; 
(pero las tropas del kaiser—dicen los fran-
ceses—, antes de ocupar esa posición, han 
do pagarla muy oaio. 
N L A B . Y A l P E 
SERVICIO TEl .ECRÁnCO 
EL «RAID» ALIADO SOBRE ZEEBRUGGE 
.AM^TEHDAM 2é 
El «TTolvolk» dir.' (¡¡¡o varios aero-pl;uias 
a'i uuiiios fueron de.stniúloa en el úlllmo 
((raid" '.!-• lo., diados .-obro el aeródromo ale_ 
reaii, MUtoftj di» Ostcndé; on Zoebrugge, un 
torpedero alemán, remolcado por otrf>.. a»H 
dujo á aquel punto seis mnevH'í v í r ^ i * 
heridos, 
DE B v s m 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LOS RUSOS ASALTAN EL FRENTE DE 
VIDSY 
NOIÍDDEICH 2i (10,30 n.) 
Parte oficial alemán : 
En tanto que los rusos se rehacían du-
rante el día para dar un fuerte ataque con-
tra la cabeza de puente de Jacobstadt, al 
Este de Buschholf, de noche, verificaron re-
petidos ataques ai Norte del ferrocarril Mi -
tau-Jacobstadt, así como Intentaron un ata-
que de sorpresa, al Suroeste de Dunabourg, 
y atacaran, además, inútilmente, por medio 
de varios violentísimos é ininterrumpidos 
asaltos, nuestro frente, al Norte de Vidsy. 
Todos sus ataques se malograron ante 
nuestro fuego, sufriendo grandes bajas. 
Más al Sur no se registraron nuevos 
ataques. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
EN EL SECTOR DE MINTSIUNY, LOS 
ALEMANES RECUPERAN UNAS T R I N -
CHERAS 
PETROGllAIX) 24 
En la región de Riga sigue desarrollándo-
se la lucha. 
En el sector de Jacobstadt, nuestros ele-
mentos han roto las organizaciones enemigas, 
atravesándolas, desarrollando así su éxito de 
ayer. 
Bajo Dvinsk, nuestra artillería ha dis-
persado, con éxito, á los alemanes que se 
agrupaban cerca de Schischkovo. 
Al Sur de la región de Dvinsk, hasta el 
lago Drisviaty, hay violento cañoneo y fue-
go de fusilería. 
En el sector de Mintsluny, en él lago 
Sokly, al Sur del Drisviaty, e! eifónígo ha 
iniciado un contraataque, que le permitió re-
cuperar parte de las trincJieras que lo h : ^ 
mes cogido la víspera. En el centro de oste 
sector hay violento fuego de cañón v fisalia. 
ría. 
En el frente de Vileity á Moíciln. d Nor-
oeste del poblado t's Po^tavy y roríttn da íes 
íagos Miadziol y Narotph. f? '•>-
Al Suroeste del lago Narotch nuestras tro-
pas, rechazando los eontraatacjues eñemicos 
nvanzaron nuevamente, bajo «n fue^o vio* 
tonto. 
Fft 73 orilla d.-il c••:̂ •' ilef l'í«r KiarSf- t í 
alemanes disirararw ayor granad. s asfixian-
hay cañenco en varios puntos. 
En Galitrla. región del Strypa suoorlor, 
al Sureste de Kosloff. rechazamos un ataque 
enemigo, causándolo elevadas pérdidas. 
Más al Sur avanzamos algo, fortiftoándo-
nos en ol terreno ocupado. 
A orillas del Dniéster nuestras tropas ocu-
paron, después de combate, el pueblo de La-
tatch-Khmeievka. 
LA OFENSIVA RUSA EN JACOBSTADT 
PKTHOGRADO 24 
IXKS periódicos de la capital se ocupan dete-
nidamente de la ofensiva em¡prciulida por Ins 
tropas del « i r en la región de Jacobstadt, 
afirmando que los soldados moscovita!5 han 
comenzado un enérgico asalto contra las lí-
neas alemanas estal>locida,s entre el Dvinsk y 
el Wilna. 
Aseguran esos diarios que, si las tropas ru-
sas logran apoderarse de la línea férrea allí 
trazada, las líneas alemanas quedarán par-
tidas en dos trozos. 
Los periódicos alemanes, refiriéndose á. es-
tos terribles asaltos de los moscovitas, dir^n 
que los regimientos rusos verifican sus em-
bestidas en gramlos masas cerradas 
El general HindénlTurg se encuentra ac-
tualmente en el frente del Dvinsk. 
¿me r r M ¿ á 
SERVICIO RADIOTELÉGRÁFICO 
LOS ITALIANOS TOMAN LOS PUEBLOS 
0£ BALLARD Y RUAZ 
COLTANO 24 (10 n.>; 
Parte oficial italiano: 
Los montes al Este del valle de Forsína 
fueron ayer bombardeados por nuestra ar* 
titleria. 
Esta cañoneó igualmente un tren cargado 
de niat&ria! en la estación de Poidanazzo. 
Nuestrss tropas se han posesionado del 
conitdfuerte do Sass-di-Mcrrodi (?), como 
abimismo de las locaíldades de Ballard y 
Ruaz. 
En el valle do Oairiia, durante la noche 
dol 23, un destacamento enemigo ataoé nues-
tras posiciones sobre la orilla izquierda riei 
río Lanza {alto Chiazza) ; íue prontamente, 
rechazado. 
En el frente riel ísonzo continuó aysr H 
duelo de artillería con gran intermitencia, 
debido á la niebla y liuvia. 
Nuestra artillería bombardeó la estación 
de Santa Lucía de Tolmino y ei poblado da 
Madreja, tícndo so hablan señalado mov». 
mierítos do tropas. 
Portugal suspendo la* garantías 
... i 1(! in 
, >OaiQara portugueeii be hprohedd una 
lev suspcnclienüo las garantías constitucio-
naiea. 
Sábado 25 He Marzo 'de 1916. EL' D E B A T E M A D R I D , 'Año V I , Núm. 1.59$ 
UNA INFORMACION 
F A L S A 
E L C U A R T E L G E N E R A L A U S -
T R I A C O L A D E S i M l E N T E 
NO SE H A N LANZADO BOMBONAS CON I 
MICROBIOS 
SERVICIO RADIO l E L E G R Á n c O 
POLA 24 (2 t . ) 
Del Cuartel general de la Prensa comu-
nican que «Le Matin» publicó recientemen-
te un telegrama die Mó/lán que pr tendía 
que los aviadores austriacos, en un «raid» 
efectuadb sobre la costa italiana del Adriá-
tico, lanzaron bombonas conteniendo millo-
nes de microbios propagadores de enferme-
dades contagiosas. 
, «Le Temps» confirmó esta falsa noticia, 
añíidiendo que el comandante de Sologna 
afirmo que los aviadores austríacos que en 
Fobrero volaron sobre la a-egión de Ferraira 
y Ra ven a lanzaron entances cierta cámlá. 
tlad de las bombonas citadas. Se llamó la 
atención del público italiano hacia este asun-
to, para que tomase las medidas necesarias, 
evitando todo contagio. 
Estas noticias no son más que nuevas in-
venciones italianas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
DUELOS DE A R T I L L E R I A A ORILLAS 
DEL VARDA 
NÜRDDEICH 24 (10,30 n.) 
Parte oficial a k m á n : 
En la región de Guevgheli han tenido lu-
gar, durante estos últimos días, en ambas 
'oriilas del Yarda, numerosos duelos de ar-
tiiíería, que no revistieron importancia. 
De una escuadrilla de aviones enemigos 
que atacó Voicvec, a! Oeste del laso da 
Doiran, fué derribado un avión á raíz de un 
combato aéreo. Cayó al lago. 
-o 
EL VETO INGLES > r 
D E B O M A 
LA IGLESIA 
DEL SDO. CORAZON 
p 
L A S F I E S T A S D E L A I N A U G U -
R A C I O N 
E L PAPA CUNLEDE l NA I N D U L G E N -
CIA P L E N A R I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 24 
Su Santidad ha nombrado prefecto de la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide 
al Cardenal Domingo- Serafini. 
Ha terminado con una solemne fiesta re-
ligiosa el triduo con que se lia celebrado la 
inauguración de la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús, sucedánea de la que en 
Madrid existe bajo la misma advocación. 
El eminentísimo Cardenal Vannutelli lle-
vó procesionalmente ol Santísimo, asistien-
do á la procesión numerosísima concurren-
cia de fieles, tanto dentro como fuera de la 
iglesia. 
Durante la mañana celebró una Misa de 
pontifical ol eminentísimo Cardenal Vico, 
asistiendo al acto el Colegio español. 
La iglesia es objeto de la admiración ge-
neral por la riqíieza que ostenta en mármo-
les y por la fastuosidad de su iluminación. 
El Santo Padre ha concedido indulgencia 
plenaria para la Comunión general que, por 
iniciativa de las damas españolas, se ha de 
celebrar el primer viernes del mes de Mayo 
en todo el mundo, para implorar la paz. 
SOCIEDAD 
& Á M i B 6 Í M l t í J S T Ü 
Ayer tarde entregó su alma á Dios la 
! distinguida señora doña Faustina Peñal - . 
[ ver, que fué marquesa de Amboage, casa-
da en segundas nupcias con D. Gabriel A l -
C l t l T I C A S T E A T R A L E S 
"EL INFIERNO„ 
JUGUETE COMICO, EN TRES ACTOS, 
O R I G I N A L D.E LOS S E Ñ O R E S PASO 
Y A B A T I 
EN LA COMEDIA 
Exaltación es una jovuu casada, norvio-
HÍsima, h is tér ica ; su madre. Concordia, es 
aún más nerviosa y más histérica, y entre 
las dos hacen un infierno de la casa en que 
viven la primera y su bondadoso marido. 
Exaltación, en el colmo de gu apellido, 
llega á decir, ta l vez creer, que su esposo, 
incapaz de ello por bueno y por enamorado, 
lo «pega», y se separa de él y se va al do-
micilio de sus padres de ella. 
Un sacerdote quiere reconciliarlos. La sue-




C A T O L I C O S D E A C C I O N 
• a — -
| Hace algunos años á unos cuantos cató-
j lieos de Huelva se les ocurrió fundar uu 
Círculo en que poder reunir á los amigos, 
i Esta iniciativa es natural y frecuente en 
todos los partidos que cuentan en una lo-
calidad con un grupo de importancia. 
Lo que ya no es «nada corriente es que se 
les ocurra, siendo personas aeomotladas, sus-
t i t u i r las agradables distracciones del café 
y del billar en las noches por la enseñanza 
á los obreros. 
Tal hicieron estos beneméritos cristianos, 
gra, en cambio, persuade á la joven que an- 1 entre los que se encontraban D. Manuel 
tes pruebe si su marido es capaz de enea- Siurot y D. Enrique Díaz.  i  nu     ug  
fiarle, procurando que una agencia «sui ge-
neris» le envíe una criada dedidida á sedu-
cir al amo. 
El ardid resulta arma de dos filos, y Exal-
tación, apenas ve peligro, torna al abando-
nado hogar y cae en brazos do su espeso. 
Añádanse mult i tud do episodios á costa 
de la combinación entre un suegro calzona-
zos y enamofnaidizo y una mamá polítioa ar-
pía , más las franquezas de un médico que 
no cree en la medicina, y se tendrá el con-
tenido íntegro del ((juguete» estrenado 
anoche. 
Y ahora que están en «autos», díganme 
L A S T>EJ>Er.BAa 
V A Z Q U E Z D E ~ M E L L A 
NO S E R E T I R A 
L A N O T I C I A D E S U R E T I R A D A 
D E O V I E D O E S F A L S A 
O 
EL SEÑOR C I R I C I SIGUE RECIBIENDO 
OFRECIMIENTOS DE APOYO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
a . RTLBAO 3| 
ise h a n r e u n i d o las a u t o r i d a d e s " 
En la escuela nocturna, de adultos fueron 
admitiendo después niños, aumentando el 
número tan considerablemente que en su 
deseo de hacer bien pensaron en dar más 
amplitud á la obra. 
Pidieron auxilio á su Prelado, y e! Carde-
nal Spínola, iluminado por el Seño: , tuvo 
el acierto de enviarlos á D . Manuo! Gonzá-
lez, conocido hoy por todo el muudo con el 
nombro del arcipreste die Huelva. 
Dediquemos unas líneas á cada uno do 
estos hombres ejemplares que, cumplioado 
su deber como (todos lo debiéramos cum» 
pl i r , en este apartado rincón del mundo 
los lectores si en todo eso hay un adarme han realizado una obra en todo él conocida 
de «originalidad» ó un escrúpulo de lógica 
Yo-opino que no. No hay originalidad, 
porque trama, personajes é incidentes se 
dan idénticos en mult i tud de obras, algunas 
de los propios Paso y Abati . No hay lógica, 
porque los celos suelen curar el desamor, el 
desdén, mas no el histerismo 
v admirada. 
Don Manuel González, que hoy desempe-
ña por superiores mandatos la Sede auxiliar 
de Málaga, es un hombre de Dios que en 
HuHva derramó por todas partes esa gracia 
(Jivina de los que viven con ol cuerpo en 
la tierra y con el espíri tu puesto en el 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Centra los comerciantes que tengan negocios 
con Alemania. 
LONDRES 24 
La «Gaceta Oficial» publica una lista su-
plementaria de las casas establecidas en el 
extranjero que tienen relaciones con Alema-
nia y con las cualos está prohibido comer-
De estas casas, 39 están esTiiablecidas en í tinguida esposa, 
l a Argentina y ürulguay, 56 en el Brasil, 20 ¡ 
en Ecuador y 17 en Perú . De estas últ imas, 
cuatro tienen representantes en todos los 
países del Sur y Centro América. Otra casa 1 
en Holanda, 41 en las Indias orientales ho- | 
landesas, 16 en las islas Filipinas, 36 en | 
Portugal y 44 en España. | 
También publicará la «Gaceta» la liquida- ) 
ción forzosa & otras 10 casas que están en l 
relaciones indirectas con Alemania. 
;Bl número total de e^ag pasas puestas 
en liquidación sube á 72. 
Descanse en paz, y reciban su viudo y sus 
1 hijos la expresión de nuestro sentimiento. 
V A R I A S 
i Mañana celebra su fiesta onomástica la 
1 señorita Piedad Iturbe^ que se encuentra en 
Par í s , con su madre, la duquesa de Parcent. 
-+> En breve irá á tomar posesión de su 
destino el nuevo embajador de España en 
Rusia, señor marqués de Villasinda, que in-
gresó do Lisboa hace dos días, con su dis-
De Bailen se ha trasladado á Grana-
da D. José Moreno Agrela. 
Centro de Defensa Social 
Príncipe, 12. 
¡Mañana, domingo, á las cinco en punto 
. de la tarde, se celebrará en este Centro una 
veladla ciiniomatográfica, con programa espe-
.i cial para niños, en el qile, como en días an-
s teriores, predominarán las películas cómicas 
H é instructivas. 
Tampoco hay ((acción» suficiente. Por lo * cielo. Su sombra flota a ú n como si él os-
en al, deslleádia en tres actos, «pesa» sobre , tuviera; en las obras que ha dejado, y per- ! 
• todo en el primero... [ dura rá á travési del tiempo, estimulando • 
; La gracia del diálogo, la de algunas si- | á las generaciones venideras con el poder | 
l tuaciones y algún truco, salvan, no obstan- I creador del ejemplo. 
te, á la obra, que concluye por hacer reír . { Cómo se ha hecho esta grande obra do '] 
; La menos imperfecta es la segunda jor- ' las escuelas del Ave María , del Polvorín y | 
| nada. 5 de la Cinta es el secreto de Dios, de que ' 
•; Los espectadores, sin conceder á la produc- ¡ ni aun los mismos que en ella intervinieron 
pian más importancia que los comediógnafos, | é intervienen se dan exacta cuenta. 
, celebraroui lalgunos chistes, se complacieron ; Y, sin embargo, la obra está ahí, nerfec-
en algunas situaciones y aplaudieroin al finial • ta, acabada, arrancando un millar de niños I 
de todos los actos. ( de las sombras de la ignorancia y de los • 
j ¿ No parece á ustedes que es ya excesivo j peligros del error, para ofrecerlos, tiernos y | 
j el número de teatros donde se cultiva el j puros, al Amor de los amores de todos, al ' 
i sainetón y se destierra el ¡pensar profundo | Amo bondadoso que devuelve nmltiplicado 
i y nuevo, el sentir intenso y exquisito, el [ cuanto recibe, 
j estilar primoroso, ol decir literario, el re-
| presentar fino P Comedia, Infanta Isabel, Cer-
vantes, Eslava... 
1 Demasiados, decididamente! 
Y áhora hemos de protestar con indigna-
ción. ¿ E s consigna lo de sacar á las tablas 
personas religiosas, con hábitos talares, para 
calumniarlas ó ridiculizarlas, ó las dos cosas ? 
Porque en Apolo (con «La patria de Cer-
Don Manuel Siurot, abogado de muy 
desahogada posición, trocó los fáciles goces 
de su fortuna por los de su espíri tu, y en 
BU amor á Cristo entregó su alma á la ino-
cencia. En nuestra breve visita á las es-
cuelas del Ave Mar ía admirábamos, más que 
el resultado maravilloso de sus métodos y 
sus trabajos, la ín t ima comunicación de su 
. espír i tu con las aknitas de los n iños ; no 
vantes») , en Infanta Isabel (con «Los Ga- creemos que las palabras de hombres algu 
L a veracidad alemana,confirmada 
por Verraux 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICÓ 
ÑAUEN 24 (10 m.) 
brieles») y en la Comedia (con «El infierno») 
vemos se incurre en la misma corruptela, 
y las tres obras se leen actual y simultá-
| En el descanso de la segunda á la tercera I ñeaonente en las carteleras, y se representan | 
| ¡porte se procederá á la rifa de cuatro pre- en los escenarios. 
| ciosos juguetes entre los niños qne concu- | E l sacerdote, el Padre Laosa se pinta como 
i rran. j varón hi|pócrita y deshonesto, claramente, 
| En la secretaría de este Centro enterarán mily claramente, sin linaje de atenuaciones 
I á cuantas personas lo soliciten de las condi- j ni paliativos. Y es tanto más digna de cen-
"^"•"fV^T vxw ' T ' < clones que se requieren para asistir á estas ] sura la... equivocación culpable de los auto-
E l general Verraux, en «L Ueuvre» nace cineanat r á W í | cuanto ^ fal absolutamen. 
una interesante confesión, diciendo que los , • ^ ! 
alemanes estuvieron, en realidad, en el fuer 
te de Vaux durante algún tiempo, y que es. 
por consiguiente, injusto acusar al Estado 
Mavor alemán de falta de veracidad. Por lo 
d e ¿ á s , el público parisién cree inexactos los 
partes oficiales, y es increíble el número de 
noticias alarmantes que circulan desde el co- • 
GOBIERNO CIVIL 
mienzo de la orensuva 
Campaña sanitaria. 
E l Sr. Reselló y Pas tórs ha celebrado una 
entrevista con la Comisión provincial, á fin 
alemana. E l final de | de adoptar medidas contra la propagación 
este artículo ha sido tachado por la censura. | 
francesa. 
El impuesto de utilidades en Rusia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
RETROGRADO 24 
M Consejo del Imperio ha tenminado la 
discusión, en segunda lectura, del proyecto 
de ley relativo al impuesto de utilidades, 
que será cobrado á razón de seis décimos por 
ciento, á par t i r de 700 rublos; hasta 12 por 
100, por ingresos superiores, á 400.000 rublos. 
La disposición en t ra rá en vigor dentro 
del corriente año. 
Grecia no consentirá conquistas 
italianas en E l Epiro 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 24 (10 m.) 
Según noticias do Atenas, han sido con-
centrados contingentes armados helenos en 
El Epiro septentrional para impedir cual-
quier intento italiano de avance en dicha 
región, pues no está Grecia dispuesta á to-
In-nr .ninguna crnquistia italiana de E l 
Epiro. 
E l ejército norteamericano 
ha sido aumentado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 24 
La Cámara dé representantes ha aprobado 
el proyecto de ley elevando á 140.000 hom-
bres el ejército norteamericano. 
Elecciones en Malbourough 
SERVICIO TELEGRÁHCO 
LONDRES 24 
Se ha verificado la elección parcial de un 
diputado por el distrito .de Marlbonrough, 
t r iuníando el candidato ministerial del que 
presentaban los reclutas casados, que no quie-
ren ser llamados á filas antes de que se en-
cuentren prestando servicio todos los solte-
ros. 
JLas aspiraciones panservias 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NAUEÍN 24 (10 m.) 
E l «Pester Llóyd» publica un memorándum 
sobro las aspiraciortes panservias, do que 
hizo mtrega, á Paitchícih, Dn Diciembre de 
1914, á las nacionícs do la «Entente». 
Em diobia nota pido Patchich la adjudaca. 
ción á Servia de la Bosnia-Herzegovina, 
Croatia, Istria, Trieste, Dalmacia y AUvania 
con Durazzo. La nota fué mal recibida en 
Londres y en Par ís , despertando suspiracias 
en San Potersburgo. Sasanow declaró que 
los servios padecían manía de grandezas. E l 
memorándum llegó también á Itedia, que 
contestó expulsando á los agentes y propa-
aandistas servios. También en Rusia fueron 
palificados do poco convenientes los enviados 
servios, que harían propaganda en favor de 
ia anexión de los citados territorios. 
de la viruela. 
La conferencia se celebró en el Gobierno 
civil, y al terminar fué facilitada la siguien-
te nota oficiosa; 
((Habiéndose presentado, oon mayor fre-
cuencia que en otras ocasiones, algunos ca-
sos de v::"11^1 etl c,stíl capital, y siemlo la 
estación propicia T.n sókr para" que tomo in -
cremento esta enfermedau * & propague 
además á los pueblos de la provincia, K1 (lue 
asimismo papa que se desarrollen otros pro-
cesos infecciosos, el gobernador c iv i l ha re-
comendado, en reciento circular publicada 
en el ((Boletín Oficial» de la misma, que se 
sometan á la práctica de la vacunación los 
que no estuviesen vacuntados, y que se dé 
cuenta de los rebeldes y de los casos de pro-
cesos infecciosos á la Superioridad para pro-
ceder como convenga. 
A este objeto recordamos á los médicos, 
cabezas de familia, jefes de talleres y fá-
bricas, etc., etc.. Ja obligación que tienen 
do dar parte de todo caso infeccioso que so 
presente en las personas de sus clientes, de-
pendientes ó subordinados, á los subdelegados 
de Medicina de los respectivos distritos, cu-
yos domicilios son los siguientes: 
Bnenavista: Don Nicasio Mariscal, San 
Roque, número 4.—Centro: Don Sebast ián 
Mediano, Columela, número 13.—Congreso: 
D. Luis Soler, Fuencarral, número 6.-^ 
Chamber í : D . Luis Ortega Morejón, Fer-
nando V I , números 4 y 6.—Hospital: Don 
Adolfo Cejudo, Almirante, número 14.— 
Hospicio: D. Emilio Lacasa, Los Madraaos, 
número 7.—Inclusa: D . Bernabé Malo de 
Poveda.—Palacio: D. Juan Veranes, Pavía , 
número 4.—Latina : D. Norberto de Arcas. 
Universidad: D. Rafael Díaz Argüellea, 
León, número 8.» 
Final de un conñicto. 
El dueño de la fábrica do calzado esta-
blecida en la calle del Duque de Rivas, se-
ñor Carnicer, ha visitado al gobernador para 
manifestarle que, desdo luego, no le es po-
sible entrar en negociaciones con los obre-
ros de sus talleres, declarados en huelga, 
porque ante las Icircunstancias creadas por 
el conflicto europeo, se ve precisado á dejar 
la industria zapatera, cerrando no solamen-
te la fábriga antedicha, ÜÍRO también otra 
que posee de igual clase, establecida en 
León. 
E l gobernador ha rá saber esta respuesta 
á la Comisión de huelguistas que ha queda-
do en i r á saber las condiciones de arreglo 
que propondría el patrono. 
E l conflicto, pues, ha terminado. 
Recogida de mendigos. 
Han sido recogidos en la Vía pública, y 
recluidos en diferentes asilos, 49 pobres de 
ambos sexos. 
La recogida cont inuará sin interrupción. 
Academia Universitaria Católica 
te ninguna, la repugnante claudicación del 
sacerdote. • 
Confesamos que el público no inició la más 
leve protesta, y lo sentimos y lo censura-
mos. Más a ú n : nos permitimos rogar á los 
autores (á los cuales seguramente no es mala 
voluntad lo que les anima, sino el prurito 
de hacer reír, al que tanto se sacrifica) mo-
difiquen dos ó tres escenas, oon lo que el 
juguete quedará limpio y viable. De lo con-
trario, otros públicos protes tarán, y otros 
no acudirán al teatro, en cumplimiento de 
un deber evidentemente inexcusable. 
En la interpretación, la señora Muñoz, jo-
ven actriz que encarnó la protagonista, mos-
tróse actriz de temperamento, naturalidad, 
¡nos puedan ser recibidas con más intensi-
dad que las del Sr. Siurot por aquellos pe-
queños cuyos espír i tus asoman á las caras 
inocentes con un máximum de tensión. Esto 
sólo aquí lo hemos visto y sólo aquí se pue-
de ver. 
Siurot enseña con (todo el cuerpo y oon 
toda el alma, con toda su ciencia y con toda 
su fe, con la sonrisa en el semblante, la dul-
zura en la voz, el afecto en el ademán, la 
claridad en ía expresión, la sencillez en la 
explicación y la profundidad en el concepto. 
Los niños absorben todo esto con la avidez 
que la tierra muelle y seca recibe la lluvia 
dulce y suave que cae del cielo, y todo lo 
asimilan y almacenan con el mismo' orden, 
claridad é intensidad oon que lo reciben. 
Así no os ext raño que los niños que de las 
manos de Siurot sialieron sean, para el que 
los recibo, tesoros inapreciables de ciencia 
humana y de v i r tud divina. 
Don Enrique Díaz es el perfecto caballero 
cristiano que tan magistralmente describa 
el inmortal Cervantes; el ((Hombre Bueno», 
como le llama el antiguo arcipreste; la «Bue-
na Sombra» de las escuelas del Polvorín, 
Plaza del Progreso, 5. principal. 
Hoy, sábado, se darán las siguientes cá-
tetli as: 
De «iaoo á seis. Psicología, explicada por 
el P. Matías García. 
De seis á siete. Psicología del Lenguaje, 
por D. Juan ZaragUeta. 
elegancia y variados recursos. La voz es muy 001110 ^ llaman en aquel s i t io; el Evangelio 
vivo por todas partes, como debiéramos de 
ser todos los católicos, dando su mano á 
los niños en las escuelas, dándosela á los 
hombres en su Sindicato y en la escuela do 
adultos de su casa; ocupando el máximum 
de brazos posible en su hacienda; oon me-
joras en el tiempo malo; aximentaindo sala» 
rios y rebajando rentas en relación con la 
crisis económica; haciéndose él mismo guar-
da jurado para defender los pájaros y lo* 
árboles; visitando á los enfermos; gestio-
nando sus importantes negocios comerciales 
para asegurar el porvenir de su numerosa 
desoon4encia; educando cristianamente á 
sus hijos; rindiendo culto á Dios en su ho-
gar con sus plegarias y oon sus virtudes, y 
fuera de él con sus consejos y con sus ejem-
plos, D. Enrique Díaz está rodeado en Huel-
va de la aureola de respeto y de admira-
ción que llevan tras de sí, aun entre loa 
enemigos, la yir^ud y la ipodestia cuando 
ac túan en la vida. 
Los niños de las calles siguen siempre un 
fcuen rato el coche en que nos conduce cuan-
do por ellas pasamos, 
—¡Hola! , D. Enrique; buenas tardes. Dé-
nos np caramelo... 
—¿Queréis mucho á D. Enrique?—pro-
guntamos. 
—Mucho, ya lo creo—contestan siempre, 
—¿Porque os da golosinas? 
—¡Quiá! , no señor... ¡Porque es muy 
bueno! 
Y muchas veces los niños no piden cara-
melos á D. Enrique; serios y tristes, corren 
al coche para decirle: 
—¡ Don Enrique, en aquella casa hay un 
enfermo pobre!... 
Y rodeado de chiquillos, se llega hasta la 
humilde morada, donde prodiga completos 
consuelos, mientras los chiquillos se quedan 
á la puerta pidiendo las bendiciones del 
cielo. 
Hermosos espectáculos de cristianismo ver-
dadero; fáciles, muy fáciles en ios que le 
sienten de veras con el corazón; cristianismo 
de Dios, cristianismo fecundo, que cuanto 
toca purifica, donde llega impone, donde 
actúa ilumina, 
¡ Guán lejos están de sentir así y de ac-
tuar de esta manera la casi totalidad do 
los que pomposamente se llaman católicos I 
Con estos señores actúan aún, completan-
do su acción y su ejemplo, otros hombres 
ejemplares como D. Juan Sánchez, D . Juan 
Calvo, D. Ped»o Carballo y crtros buenos 
católicos, cuyos nombres, si ta l vez no pa-
§an á la historia porque la historia no re-
coge nunca más que una pequeña parte de 
lo que existe, serán inscritos con letras 
oro en el cielo. 
Hombres de Huelva, vivo ejemplo de fe 
con obras, ¡ que vuestra acción sirva de mo-
delo á tantos y tantos que, para ser lo que 
f>e llama^, yo los falta más que hacer lo 
que vosotros hacéis! 
JUAN HIDALGO 
Huelva, Marzo 1916. 
agradable, y el gesto, muy femenino. La 
señorita León, espiritual figurita, rubia, es-
tuvd encantadora de inocencia y travesura 
en el papel de Margarita. Muy bien la señora 
Cor tés ; y la señorita Pacello, excelente dama 
joven. Los Sres. Bonaíé, González y Romea, 
á la altura de su fama. 
RAFAEL ROTLLAN 
o — 
"EL GALLO DE ORO,, 
ORIGINAL D E TAS SEÑORES LOPEZ DE 
SAA Y MOYA, MUSICA D E L MAESTRO 
B A D I A 
APOLO 
Si como'literato nos es conocido el señor 
López Sáa, como comediógrafo puede decirse 
que es éste su primer ensayo, pues, no re-
cordamos de su labor teatral más que uu 
arreglo estronado en el desaparecido teatro 
de la Alhambra, con el t í tulo de «El revi-
sor», y el juguete estrenado anoche. 
Como el intervalo es de algunos años, cla-
ro es tá que se encuentra el distinguido es-
critor algo confuso de técnica y movimiento 
escénico, que, por lo visto, su colaborador 
tampoco ha sabido vislumbrar y suplir. 
De ahí que tengamos que reducirnos al 
diálogo, en el que brilla el estilo correcto 
y fluido de López de Sáa, salpicado con 
Chistes de buen gusto, y quet al vez por eso 
no ¡llegaron al público,, mal acostumbrado 
su paladar á condimento más fuerte y pi-
cante. 
Como sabemos lo qeu vale y lo que puede 
esperarse del notable literato, el desquite es 
cosa descartada por nosotros; pero no en un 
juguete y en colaboración, sino en una co-
media, que es lo que dentro de su tempera-
mento resulta campo abonado para el éxito. 
E l maestro Badía no tuvo un momento de 
inspiración para resaltar la partitura, que 
por lo anodina y borrosa no mereció otra 
cosa que el silencio con que fué acogida. 
Regreso de un explorador 
NUEVA \7ORK 24 
Comuni.can de Sidney que ha llegado 
Sharkleton de su expedición al polo an-
tartico. 
Oposiciones y concursos 
Carrera Judicial. - -L: 
Han sido aprobados los números: 
443, D. F . Gonaález Palomino, 12. 
446, D.. R. Valverde Grimaldi, 8,37. 
447, D Á¡ Alvarez de Sotomayor y Cas-
t i l lo , 6. 
448, D. G. Armenigol Villañonga, ^44, 
455, D. M . Cuevas y Cuevas, 7,71. 
466, D. L . Farnises y Pallares, 10,14. 
Para hoy, á las cuatro do la tarde, se 
convoca á los números 457 al 500, iaolusives. 
LA REINA, EN EL ASÍL.0 
D E S A N R A F A E L 
O • 
L A O B R A D E L O S H E R M A N O S 
D E S A N J U A N D E D I O S 
o 
DISCURSO DE UN ASILADO 
A las once de la mañana Su Majes-
tad la Reina Doña Victoria, acompañada de 
la duquesa de San Carlos y del duque de 
Santo Mauro, visitó el Asilo de San Rar-
fael, sito en las Cuarenta Fanegas. 
La Soberana fué recibida por los Her- , r ^ Z Ü " T ^ T T ' ^ T ^ 8 Jaimistas 
J O T J TX- - i - Í I toaJ0 ^ piesidencia del delegado de.1 - ' manos de San Juan de Dios, que tienen a ! s aei ^nor ío , 
su cargo el Asilo, presididos por el superior, I „ ' 
D. Faustino Calvo y por el Cuerpo de mé- * ^ ^ se aProbaná la candi-
dices del mismo. Í n r l L o ^ 61 dÍ8trÍto 
Comenzó la tacna visita por la capilla, I r/ 0 ' 
que se halla bajo la advocación de la Sa- | n j f C ^ s; ^ s« el cuntria-
grada Familia, y después pasó Doña Vic- | triUufo del ca,n*dato í****** será 
toria á las escuelas y á las galerías, donde 
se encontraban formados todo^ los asila-
dos, con sus trajecitos de los días de fiesta. 
Doña Victoria les pasó una verdadera re-
vista, interrogándoles con gran cariño. Los 
pequeñuelos vitorearon á Su Majestad con 
gran entusiasmo. 
Pasó después la Soberana á la farmacia 
del establecimiento y á las salas destina-
das á enfermería, donde habría unos 25 en-
fermitos, á todos los cuales t ra tó muy ca-
riñosamente. 
A uno de ellos le preguntó : 
—¿ Qué quieres t ú ? 
—Señora^—repuso el niño, de aspecto sim-
pático y muy despejado—, que Dios con-
serve largos años la vida de Vuestra Ma-
jestad. 
—Digo que ¿qué querías t i í ahora mismo? 
Y el chiquillo, con candorosa ingenuidad, 
contestó: 
—Tres días de merienda. 
Esta respuesta causó gran regocijo á Do-
ña Victoria, que prometió satisfacer al pe-
queñuelo sus deseos. 
Después de recorrer las distintas uoprn-
dencias del Asilo, pasó la sotieranja al salón 
de actos, donde entró á los acordes de la 
Marcha Real, ejecutada al piano y con 
acompañamiento de violines, por un exce-
lente pianista ciego, antiguo asilado de la 
Casa de Barcelona. 
Bien es verdad que el caso tiene prece-
dentes, pues, según nos dijo un Hermano 
de San Juan de Dios, en el Asilo de Bar-
celona fué educado un niño que, con el tiem-
po, ha llejgado á ser el célebre compositor 
D. Amadeo Vives. 
Sentóse Doña Victoria bajo un dosel, y 
un niño leyó un discurso de salutación, 
conoeibido en los siguientes té rminos : 
«Señara: 
Una vez más el augusto corazón de Vues-
ruidoso. 
La lucha en Borjas Blancas. 
LERIDA 24 
E l ex diputado á Cortes Sr. Maciá ha 
dado una conferencia en el Centro cátala-
nista, acea-ca de su programa electoral. 
Dijo que se lanza de nuevo á la lucha 
porque la cuestión do Marruecos hace ne-
cosario su concurso en el Parlamento, aña* 
diendo que ^precisa levantar en las Coitos 
la bandera de Cataluña, que empieza á man, 
dharse demasiado, y barrer la política cen-
tralista, atacándola en sus cimientos, base 
y sostén. 
Anunció el Sr. Maciá que después de rea-
lizar actos y decir cosas que conmoverán á 
España, de nuevo se ret irará de las Cortes 
arrastrando esta vez á otros elementos poli! 
ticos que se han comprometido á seguirle 
en su éxodo patriótico. 
Lamentó ed conifenencdante que las cir-
cunstancias actuales le obliguen, bien á su 
pesar, á derrotar al candidato jaimista se-
ñor Cirici VentaJló, de quien hizo un efu-
sivo elogio personal; pero afirmó á conti-
nuación que él no pocha ver en su contrin-
cante añada más que á un hombre que ha 
venido de Madrid y que ha de ser apoy'atjij 
en la lucha edectoral por el elemento cen-
traJista». 
La declaración del Sr. Maciá ha desper-
tad indoscriptiMe entusiasmo entre radicales 
y catalanistas; pero, en cambio, los elemen-
tos de la derecha aceptan el reto del. ex 
diputado catalán, estando dispuestos á in-
| tervenir en las elecciones con el mayor ardi-
miento. 
Los requetés de toda Cataluña piensan 
acudir á Borjas Blancas para hacer un acto 
de presencia, y es probable, con tal moti-
vo, que ocurran incidentes. 
Las deredhas políticas han formado un 
Moque para dar la batalla al Sr. Maciá, 
t ra Majestad, guiado por los nobles sen'i- j con proibabilidades de éxito, 
mientes, desciendo hoy del trono y viene 1 E l Sr. Cirici Ventalló sigue recibiendo las 
á visitar la casa del desvalido, en la que » visitas de Comisiones de los pudblos del 
la earidad ejerce sus funciones y' la voca- .1 distrito, que le ofrecen su apoyo incondi-
ción decidida y ferviente fe de los Hermanos | cicnal. E l candidato jaimista espera la lie-
de San Juan de Dios cumplen su misión ? gada de sitgnifkados correrígionarios de Bar-
dando asistencia y enseñanza, sustento y 1 oelona, para después visitar diversas pobla-
(abriigo á seres desgraoiadós: niños escrofu- | cienes del distrito. 
losos, raquáticos y lisiados, que la desgracia \ Para el sábado y domingo próximos hay 
y l a miseria, lanzaron, á la vida en condicio-
nes impoEiibles de llenláir en ella, n ingún fin , 
material ¡ni moral. 
La bondadosa acción de Vuestra Majes-
tad sirve de aliento á los que todo lo sacrifi-
can para obtener en su día el premio eter-
no, y no dejará de ser ejemplo digno do 
imitar para quienes pueden ayudar con su 
predilección y sus recursos á los fines mora-
les por aquéllos perseguidos. 
En cuanto á los desgraciados niños cobi-
jados en este Asilo, que hoy tiene el honor, 
para ellos inestimable, de recibir la visita do 
Vuestra Majestad, ¿ cómo es posible que ol-
viden en su día el a<fán con que la espera-
ron, la alegría que tuvieron con ella y el 
gratísimo recuerdo de la misma que han de 
conservar? 
anunciaxlos en Borjas Blancas vanos mí-
tines. 
A juzgar por los preparativos, la lucha 
entre derechistas é izquierdistas será vio-
lenta en dicho distrito. 
Candidato por Valencia. 
VALENCIA 24 
La Junta electoral hizo anoche la procla-
mación del candidato por la circunscripción; 
pero no se hará pública hasta que la aprue-
be el señor marqués de Cerralbo. 
Mella, á Oviedo. 
OVIEDO 24 
I En contra de lo propalado por la Prensa 
| izquierdista do Madrid, que aseguró que el 
Sr. Mella se retiraba de la lucha por esta 
evolución en Méjico 
SEKVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 24 
De Méjico comunican ser inexacto que el 
genenaJ Herrera se haya reboilado contra Ca-
rranza á favor de Vil la . 
"También desmionten que los revoluciona-
rios se hayan apoderado de las regiones pe-
trolíferas. 
La noticia de la retirada es absolutamente 
falsa. 
Los conservadores se lian negado á votar 
la candidatura del Sr. Pumar iño , que se 
ha aliado oon los refonnistas del Sr. Val-
dés. Es segura la derrota de ambos. 
| circunscripción, se sabe que el elocuente ora 
Seguramente, señora, que en el altar que • doi. tradicionalista llegará á ésta el día 29, 
en su corazón tienen levantado los Herma- para áRY mitines en varios pueblos 
nos de San Juan de Dios á su glorioso fun-
dador, á su Pat rón y á la Santa Familia, 
que oon singular afecto los ampara á todos, 
pondrán la augusta efigie de Vuestra Majes-
tad, porque, teniéndola cerca, han podido 
grabarla en su infantil recuerdo, maternal 
y bondadosa, con su sonrisa de madre y su 
majestad de Reina, de ta l manera querida 
y respetada. 
Así corresponderán con sus continuas y 
fervientes oraciones, pidiendo á sus proteo-
tares, del Cielo que viertan sobre Vuestra 
Majestad, sobre vuestro augusto esposo Su 
Majestad el Rey y sobre sus augustos hijos, 
todos los mayores bienes y venturas. 
Señora : una Reina, y después santa, ejer-
citó sus prácticas piadosas dando asistencia 
cariñosa á los leprosos; Vuestra Majestad, 
en las suyas, obtendrá también, con la ben-
dición de Dios, todo el cariño, el respeto 
y la obediencia de los buenos españoles.» 
Cantóse lusgo por los asilados el coro de 
los marineros de la zarzuela «J^a uran V t ó » , 
y, por último, otro asilado dió lectura de 
un trabajo elogiando la obra de los Her-
manos de San Juan de Dios, y rogando á 
Su Majestad que éstos fuesen oxceptuados 
del servicio militar. 
A las doce, próximamente, "dió Su Ma-
jestad por terminada la viniia y emprendió 
el regreso á Palacio, siendo despedida con 
las manifestaciones de simpatía que acogie-
ron su llegada. • 
D E L A CASA REAL 
Con Su Majestad el Rey despacharon, 
á la hora do costumbre, el presidente del 
Consejo y los ministros de Fomento é Ins-
trucción pública. 
Después recibió el Soberano la siguiente 
audiencia mi l i t a r ; 
Generales D. Manuel Mar t ín Sedeño y 
D . Luis Mayorga; coroneles D. Carlos I n -
zenga Griñón, D. Feliciano de Francisco y 
D . Alberto Gonzalo Francés ; tenientes coro-
neles D. Antonio Alcántara y D. Fernando 
Flores; capitanes D. Manuel, D. José, don 
J u l i á n Chacel y D . José Querol, y primer 
teniente D. José de la Lumbana. 
.4» Su Alteza la Infanta Doña Isabel estu-
vo en Palacio visitando á Sus Majestades. 
Ha jurado el cargo de gentilhpipbre 
de oámara, con ejercioio, TJ. Augusto Huí» 




Esta noche se estrena en el Real «Lorely», 
•del maestro Catalaní, inspirada en una po-
pular leyenda germánica. Su autor es el cuar-
to que da forma musical al mismo asunto, 
y de él se ha oído en el Real otra ópera, es-
trenada hace cinco años : «Valy». 
«Loreley» consta de tres actos, el prime-
ro, -dividido en dos cuadros. Su estreno ha 
despertado expectación entre los aficionados. 
Serán los principales intérpretes de «Lo-
reley» María Llacer, Palet, Del Pozo y AI -
modóvar. 
Sociedad Nacional de Música. 
El próximo martes, 28, celebrará esta So-
ciedad, en el «ihall» del Hotel Ritz, su octa-
vo concierto, con el siguiente programa: 
((Concertó grosso» (primera parte), por la 
Orquesta Sinfónica, bajo la dirección del 
maestro Arbós; tCanciones de Gluok y Mo-
zart», por la señorita Antonini, acompañada 
por la orquesta; «Concierto de violoncello», 
Haydin, por D. Gaspar Cassadó y la orques-
ta ; «El amor brujo» (nueva visión de con-
cierto). Falla, por la orquesta. 
Adela Verne. 
Según parece, muy en breve se presenta-
rá al público de Madrid la artista inglesa 
Adela Verne, que pasa por ser una de las 
primeras pianistas contemporáneas. En la 
actualidad proviene de Londres y toda la 
América, y la Piensa de las países que ha 
ix' oriido hace de Adela Verne los más ca-
lurosos elogios. 
Movimiento CatóücoAgraria 
Los Propagandistas de Bilbao. 
Los Jóvenes Propiagamdistas de la Sección 
da Bilbao celebraron la noche del martes, 2], 
una reunión en su Círculo de Estudios,' en 1* 
cual el director del ini¿mo, D. l íamon de 
Ula.scoaga, desarrolló, en un interesante dis-
curso, el tema de las subsistencias y crisis 
del trabajo. 
Luego se dió cuenta del mi t in celebrado 
en San Salvador del Valle, cuyo resultado 
ha sido la fundación de un Sindicato en di-
cho pueblo 
feoy últ imo, acordaron celebrar el sábado, 
25, un mi t in agrosooial en Lemona para 
fundar otro Sindicato. 
Se designó para desarrollar los tomas de 
Propaganda sindical á D. Ramón Rugama, 
de la A. C. N . de J. P.; D . Darío de la 
Puente, de la A. C. N . de J . P., y al Reve-
rendo Padre Francisco Goñi, S 
El acto se celebrará á las Uea 
la tardo, 
y media d4 
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E L HUNDIMIENTO D E UN CASEltIO 
FN CAZALLA D E L A S I E R R A CAUSA 
T R E S V I C T I M A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 24 
Los republicanos d«l bloque hau ¡¡nibli-
cado un manifiesto atacando ú los que no iá-
t. giau este bloque, que res ta rá innmnerables 
yutos á lus radicales. 
Cada día se confirma más que el bloque 
se ha constituido para favorecer los desio--
nios de la Lliga. 
Bl pea-icdico «El Progreso» ataca dura-
mente al Sr. Laitert , que es el candidato 
propuesto por los del bloque. 
. ^ En la sesión que celebre la Diputación, 
cuando pase el período eleotoral, se t r a t a r á 
de las escuelas que sostiene la Corporación 
y del conflicto económioo creado por la fal-
ta de recursos, a causa de no pagar el 
Ayuntamiento el contingente provincial, que 
asciende ya la deuda á dos millones y medio 
de pesetas. 
Mañana, en el salón de Bellas Artes, 
ciMobrarán una Asamblea extraordinaria la 
P»in«ra regional y balear, para tratar de 
los deberes de las Cooperativas, en vista del 
^ctual conflicto europeo. 
La Junta regional tradicionailista de 
Cataluña, que presidía d Sr. Junyent, ha 
presentado la dimisión, habiéndola admitido 
el señor marqués de Cerra libo. 
E l candidato conservador por Berga, 
Sr. Malla, ha retirado la candidatura y pu-
blicado un manifiesto á sus e^ctores, di-
ciendo que no quiere ser un obstáculo en 
las fiestas de la coronación de la Vij^gen 
de Queralt. 
«La Junta de fomento y mejora de las 
habitaciones baratas ha acordado hacer una 
estadística de viviendas' antihigiénicas. 
Han visitado al gobernador el presi-
dente y los diputados provinciales de Ma-
drid Sres. Díaz Agero, Mar t ín Piudado y 
Bergia, y el secretario de la misma Cor-
poración, Sr. Viñals. 
Permanecerán unos días en esta capital, 
visitarán los establecimientos benéficos y lue-
go irán al Manicomio de San Baudilio de 
Llobregat, donde se albergan algunos de-
mientes por cuenta de la Corporación pro-
vincial madrileña. 
* * * 
BILBAO '24 
Esta mañana se desarrolló un violento1 
incendio en un edificio propiedad de la Di -
putactéñ. donde el comerciante Sr. Ledona 
tenía almacenadas materias inflamables. 
* * * 
CÁDIZ 24 
Mañana Itegará eJ aruoero «Garlos V», 
procedente de El Ferrol, para recoger á los 
guardias marinas de segundo año, que mar-
chan á Marín . Con éstos irán los torpede-
ros 3, 7 y 12. 
Dícese que la salida de les guardias ma-
rinas es el anuncio de quitar de aquí la 
Escuela Naval. 
Procedente de Laraohe fondeó en el 
puerto el «Vicente Puchob), trayendo 870 
soldados licenciados, más 200 de los que 
ilevó en su último viaje. 
No pudieron saltar á tierra á causa del 
tenuporal. 
* • * 
COBDOBA 24 
Ha fallecido el jefe provincial maurista 
D . Antonio Gao-cía Benítez, cuyo entierro 
ha constituido una verdadera manifestación 
de duelo, asistiendo representaciones de to-
das las clases sociales. 
* * * 
J A E N 24 
Trabajando en la edificación de ima casa, 
los obreros Gabino Melova y Juan Valderra-
ma, de cincuenta y veinte años, r^sipoctiva-
mente, se desprendió un terraplén, quedan-
do ambos sepultados en una zanja. 
Después de grandes tralbajos, sus compa-
ñeros sacaron sus cadáveres. 
Dejan numerosa familia. 
* * PONTEVEDRA 24 
Procedente de Buenos Aires llegó á Vigo 
el vapor hedandés «Gelria», que desembarcó 
596 pasajeros. 
A bordo vienen 66 pasajeros más con dos-
tino á varios países. 
También ha llegado al mismo puerto el 
•vapor italiano «Aurora», con oargamento de 
azúcar para las necesidades de la viticultura. 
* # # 
SEVILLA 24 
En el término de Cazalla de la Sierra se 
hundió un caserío en el cortijo de Traga-
rreales, y entre los escombros perecieron En-
earnación Bernabé Palacios, de treinta y un 
años, y Carmen Muñiz, esposa é hija, res-
ipectivamente, del segundo encargado de la 
finca, Rafael Muñiz ; la niña de trece anos 
Josefa García Prieto, hija del arrendatario, 
sufrió gravísimas heridas. * • 
VALENCIA 24 
En la iglesia de San Bartolomé se ha cru-
zado cabaflero del Santo Sepulcro D . Isidro 
Alcedo Serra, habiendo sido apadrinado por 
D . Rafael Oller. 
En el concurso de t i ro de pichón ha 
ganado la copa de la Diputación valenciana 
D. Eduardo Bellver. y la de la Sociedad de 
Agricultura, el Sr. Laso. 
)jC ^ 
V A L L A D O L I D 24 
Euoharán en laa próximas elecciones: 
Por la circunscripción, los diputados pro-
vinciales Sres. Gavilán y Fernández; por V i -
Ualón, D. Santiago Alba, y por Nava del 
Rey, el 8r. i íorita. 
Luoharán por el tercer puesto en Vallado-
lid el Sr. Llórente, católico, y el Sr. Silió, 
conservador, dándose por seguro el triunfo 
[lol primero. 
"lüí conde de Camazo saldrá por el artícu-
lo 29, en Medina del 6aimipo. 
A última hora se dice que habrá lucha en 
Nava del Boy, presentándose un candidato 
maurista frente al director general de Obras 
públicas. 
-+> E n la calle de Cánovas del Castillo se 
Prendió las ropas Florentina Muñoz cuando 
ííicvnqiH }^ iu, ' • ' resultando con graves 
quemaduras. " " 1 
- • . Ka ia estación del Norte, al desoemler 
del correo de Asturias, murió Joaquín Apes-
terlagra, natural de Trubia, 
Venía con objeto de consultar á varios 
médicos, pues so hallaba gravemente en-
fermo. ^APtlktriníilíO AI¿acuellon de clape superior 
OflbGI UlllOO á pesetas doeena. 
PLAZA MAYOR, 3 2 . - A Z A 
O O N F m E N C I A S 
L A CAJA POSTAL 
D E AHORROS 
o-
E L A L C O H O L I S M O D E S D E E L 
! P U N T O D E V I S T A M E D I C O -
S O C I A L 
Anoohe, en el Centro Popular Católico de 
la Inmaculada, establecido en la calle de San 
Ijorenzo, dio una oonferencia sobre «Ahorro 
Postal» el distinguido funcionario del Cuer-
po de Correos D. Alberto Fontana. 
Presidió el acto el director general de Co-
municaciones, Sr. Franoos Rodríguez, tenien-
do á su derecha al presidente del Centro, 
D. Luis Triana, y á su ¡Kquierda, a.1 Keve-
rendo-Padre Castañar , de la Compañía de 
Je sús . 
Vimos además en el estrado al concejal 
Sr. Antón y á los Sres. Algorta, Bautista, 
Macrón, Romero, Gallo de Renovales, Allen-
desalazar (D. R.) y Palomeque. 
Presentó al orador el gerente del Centro, 
Sr. Revira, quien pidió al Sr. Francos Ro-
dríguez se acordara de los obreros del Cen-
tro cuando se procediese al reparto de las 
cartillas de la Caja Postal de Ahorros. 
Fil Sr. Fontana leyó seguidamente un her-
moso trabajo elogiando la vir tud del aho-
rro y la fuerza, que ésto represenfa en or-
den á la pros-perídad de la Patria. 
Enalteció los tabajos de los Centros ca-
tólicos, encaminados á terminar con la .usu-
ra mediante la imjplantación de sus Cajas 
de Ahorro. 
Seguidamente explicó el funcionamiento de 
la nueva institución postal, elogiando á 
Maaira, La Cierva y Ortuño, á quienes en 
verdad se del)e- este importante adelanto. 
Fué muy aplaudido. 
E l Sr. Francos Rodríguez pronunció un 
elocuente discurso, recogiendo la petición del 
Sr. Revira y manifestando que tendrá espe-
cial satisfacción en cumplirla. 
Hizo una pintura de la sociedad actual, 
donde imperan los egoísmos en todas las .cla-
ses, y añrmó que en España todo se reduc-e 
á un iprobleraa de educación. 
Habló de la utqpia de la igualdad, y dijo 
que ésta existe tan sólo en la conciencia. 
Terminó entonaiido nn himno muy elo-
cuente al resurgimiento de España. 
Recibió una calurosa ovación. 
E l local estaba materialmente lleno de pú-
blico, compuesto en su mayor parte de 
obreros. 
En el C írculo Católico de obreros 
de San Isidro 
Conferencia del doctor Calatraveño. 
Ante tan numeroso como distinguido au-
ditorio, y sobro el interesante tema «i-'A al-
coholismo debelo el pjirijto do vista medito-
sociail)), piz-ominció, el jueves últ imo, el doc-
tor Calatnavcño, en el Círculo CatóEco dio 
Obreros de San Isidro, un brillaurte discurso, 
do tanba trainscendencLa social como profun-
da y amena erudi^ió. 
En ios tiempos modernos, según ei ora-
dor, ed consumo del alcohol ha aumemUdo 
do manera aterradora, sobre todo en Ingla-
terra, Rusia y Aloanania ; en ia primera, se 
calculan en más de sesenta mil las víctimas 
que anualmente produce el alcohol ; según 
Touirquedef," en Rusia se pierden cada . año 
sobre cien mil vidas, vícebimas de este t e r r i -
ble tóxico. 
Después, pasa á ocuparse de los llamiados 
alcoholes indostniialosi y los más peligrosos, 
los más tóxicos, los que prrodncen verdade-
ros estragos en todos los órganos de nuestra 
economía, especiaImenite en el cerebro, cuya 
fninc.kmaliclad eacaltan, trastornan y pertur-
ban de ta l modb, que hombres pacíficos, de 
idbag serias, cristianos y bien educados, se 
transforman verdiadeíras' fieras, cometien-
do los mayores atropellos, los más horrendos 
crímenes, llenos de furor, atormentada su 
menite por visiónP=: t rágicas, y sintiendo en 
su sistema nervioso el furor de la destruc-
ción y do la muerte ; en otros órganos, como 
el hígado, 'estómago y riñónos, product el al-
cohol la diecneración grasosa ; en el estómia-
go, terribles ulceraciones, y en el hígado, la 
llamada ucirrosis hepática», que no es más 
que el cáncer de este importauite órgano, le . 
sión que se observa en •é. ((sesenta por cien-
to» do los bebedores empedernidos. 
Los adminaibles progresos de la química 
permiten hoy obtener alcohol do una porción 
de cuerpos y substancias, algunas de ellas 
hasta nauseaibunidias ; asi', se saca (alcohol de 
la madera, melazas de remolacha, patata, 
aceite de orujo, esperma do ballena ; estos 
líquidos son vefrdaderos venenos, y pueden 
causar la muerte ei llegtan á enoontra rs,- en 
la sangre, en la proporción de 1 por 100. 
Ea alcoholismo oonduejo infaliblemente á 
la .miseria; a mayor ía de los crímenes son 
ejecutado^ por 'alcohólicos ¡ un alcohólico 
d ecuiairenta años se encuentra tan gastado 
como un hombro de Sesenta ; de cada cuatro 
niños epilépticos, tres son hijos de alcohó-
licos ; más de la .tercera parte de los locos 
ó idiotas lo deben al alcohol; el 20 por 100 
de tos defunciones BCJI debidlas! al alcoho-
lismo. 
Se ocupa después do los llamados aperiti-
vos, lamentando la extensión que m uso ha 
alcanzado en nuestro país'; dice que es un 
grandísimo error creer que aumentan ó ex-
citan el apetito, siendo así que lo que hacen 
es suprimirlo, impidiendo la normal secre-
ción del jugo gáslirico, que es el único que 
excita la gana de comer; refiere después el 
origen de la costumbre de tomar todas las 
mañanas , muchos obreros, una copa de 
aguardiente, (epana matar el gusanillo», 
condenándola como atontatoriia á la salud. 
El alcohólico empieza perdiendo la volun-
tad ; luego, los buenos sentimientos; después, 
la dignidad; para acabar perdiendo la ra-
zón, describiendo después con gráfica frase 
un ataque de ((delirium tremens» y de com-
bustión espontánea, ambas observadas en 
muchos alcohólicos. 
/ E n un pár rafo final, que produjo honda 
impresión en los obreros que le escuchaban, 
sintetizó lo dicho, achacando al alcohol la 
degeneración del individuo y, por tanto, la 
la do la familia y sociedad; lamentando que 
el dinero que inút i lmente se gasta en vino, 
aguardientes, aperitivos, cervezas, etc., HO 
ge üedique al séhorro, oon lo cual, insensi-
blemente, se i r ía creando un capitalito que 
Íes pusiera al abrigo de la miseria y les evi-
tara sobre todo crueles enfermedades socia-
les y orgánicas, que suelen conducir al hos-
pi ta l , al manicomio ó á la cárcel. 
Y después de elogiar la labor de estos 
Centros en favor del obrero, dijo que, por 
el trabajo, la hourad^a y la spbriedad, mie-
de el obrerp redimir su esclavitud, y siendo 
IUIQ de cuerpo y do espíri tu, ilustrado y 
educado, l legará á ocupar, si se aparta do 
falsos apóstoles y de fatales doctrinas, el 
lugar que le corresponde en sociedad, y que 
sólo por estos medios podrá llegar á con-
quistar. 
J£l ilustro doctor Galatraveno escuchó, 0,1 
W m m a r su trascendental discuvse, una 
ovación tan calurosa oomo merecida. 
L A C R I S I S D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
L A C U E S T I O N N A V I E R A 
ESTA ARREGLADA 
E L G O B I E R N O I M P E D I R A L A S U B I D A D E L C A R B O N 
LAS FABRICAS DE GENEROS DE PUNTO DE OLOT 
SE CERRARAN E L 1.° DE ABRIL 
BE ios m m s T E m Q j f á BE FOtiTWA 
EN LA PRESIDENCIA 
Efl presidente, después de su oonf^iou-
cia, en el Ministerio de Hacienda, con las 
señores Alba y Villanueva, se trasladó al M i -
nisterio de Estado, donde recibió á los perio-
distas. 
P íegun tado acerca del conflicto del carbón, 
manifestó el presidente que había conferen-
ciado sobre ello con el ministro de Fomento, 
habiendo adoptado medidas para impedir la 
subida de dicho artículo en el interior. 
¡Respecto á la cuestión naviera, dijo que 
ya estaba arreglada definitivamente, y así 
se lo habían comunicado al director de Co-
mercio. 
Por último, expuso el conde de Roma no-
nes que se habían recibido noticias de haber 
llegado el nuovo cónsul de Esrpaña á Lara-
che, después de veinte días de travesía, á 
causa del temporal. 
EN HACIENDA 
Ayer manifestó el Sr. Villanueva que 
hoy aparecerá en la .((Gaceta» el decreto 
referente al establecimiento de ciertas indus-
trias en I r ú n , por el cual n i se perjudica en 
nada al Tesoro, ni se da á nadie motivo de 
queja. 
El crédito referente al asunto del sulfato 
de cobre ha sido ya devuelto por el Consejo 
de Estado, y mañana lo enviará el Sr. V i -
llanueva á la Presidencia. 
El ministro de Hacienda trabaja activa-
mento á fin de que para 1 de A b r i l quede 
ultimado el crédito acordado para la crisis 
del trabajo. 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Gómez Acebo. 
E l dia-ector de Comercio manifestó esta 
mañana á los reporteros que mañana, á tas 
cinoo, celebrará reunión. la Junta de trans-
portes, estudiando seis peticiones de trigo 
y numerosas de carbón, pendicntos do 
examen. 
Añadió que mañana se reunirá en la D i -
rección do Comercio la Junta Central Hu-
llera, para tratar del prubleaia carbonífero, 
y mañana mismo podrá el Ministerio dispo-
ner de los seis millones pedidos para adqui-
rir carbón. 
E l Sr. Gómez Acebo creo que sería ton-
veniente estimular, por medio de primas, la 
importación dol carbón, y se extendió en al-
gunas consickraciones acerca de la pobreza 
do la explotación hullera en España. 
Las tarifas de los transportes de los trigos 
y ei carbón. 
Desde las tres hasta las cuatro y media 
du ró la reunión que ayer tarde celebraron 
los representantes de las Compañías ferro-
viarias con el jefe del Gobierno en su do-
micilio particular, á la que asistió también 
el director de Comercio, señor magues de 
Cortinas. 
E l objeto de la .reunión, como estaba 
anunciado, no era otro que tratar de la re-
baja de los transportes de trigos y car-
bones. 
Cuando terminó la conferencia manifestó 
el conde de Pomanones ' que habían cam-
biado imipresiones sobre ios extremos dis-
tintos que abarca dicho prubi* ¡oa, y que 
era la primera de una serle de conferencias 
que con el mismo Objeto so han de celebrar, 
por ser muy compleja su resuiui ion. 
La Junta de tsan^portes. 
Ayer celebró sesión la Junta de trans-
portes, tratando de la importación de trigos. 
NOTAS VARIAS 
La Federación Gremial Española. 
E l Comité do esta Federación ha visitado 
al señor ministro de Hacienda encareciéndole 
los siguientes asuntos: 
1. ° Quo por la carestía de los fletes no 
ha producido los eíeotos deseados la Peal 
orden de 30 de Enero, disminuyendo á 2ó 
pesetas, los cien kilos los derechos de im-
portación de azúcar ; por tanto, precisa una 
disposición autorizando la libro introduc-
ción do azúcar. 
2. ° •Que se prohiba terminantemente la ex-
portación de avena, cebada y heno. 
3. ° Que se prohiba la exportación de al-
cohol neutro mientras el alcohol industrial 
se cotice en fábrica .á más de 130 pesetas 
hectolitro. 
Peoordó la Federación otros asuntos pen-
dientes do resolución en el Ministerio, y en-
careció que se reproduzca ante las futuras 
Cortes el proyecto de ley de Sindicatos mer-
cantiles é industriales. 
La Sociedad La Viña. 
La Junta directiva de esta Sociedad, acom-
pañada del conde de Santa Engracia, visi-
tó ayer tarde al señor ministro do hacienda, 
para pedirle imípidiera la exportación da 
vinos. 
Los comisionados salieron muy descontentos 
de su entrevista, y hasta hablaron de re-
presailias contra el Gobierno en las próximas 
elecciones. 
Más Comisiones. 
También visitaron al ministro de Hacienda 
una Comisión de almacenistas de trapos y 
otra del gremio de carnes. 
SERVICIO TELECnÁFICO 
BAPCELOXA 24 
.La Jiuelga de albañik.s umt inúa en igual 
situación. 
Esta mañana, un grupo ,de huelguistas 
ha intentado ejercer a^.c-Aún sobre unos 
obreros que trabajaban en la caíle Mediana 
de San Pedro. La presencia de la poür 'a 
dispersó á les huelguistas, sin otros inci-
dentes. 
La Comisión gestora de la rebaja ciel 
precio del gas invita á las Sociedades olive-
ras y poh'ticas para que envíen un delegado 
á la Asamblea magna que se celebrará el 
próximo lunes, en el salón del Consejo de 
Ciento, en el Ayuntamiento. 
Esta madruig«da, á las dos, un grupo 
de radicales penetró, violentamente, e/u la 
Eedacción de «Los Miserabkss, destruyendo 
la máquina donde se hacía la tirada. 
Se dispararon varios tiros, sin causar d^-
ños, y se repartieron algunos estaca/oí . 
Con el propósito de asistir al entierro 
del huelguista herido, que falleciá en el. hos-
pital, se presentaron en este numerosos huel-
guistas, encontrándose con que le habían 
enterrado ya. 
Los huelguistas regresaron al Ctentro, sien-
do dispersados, ordenadamente, por "los guar-
dias de Seíguridad. 
Una Comisión de obrero^ del ramo de 
construcción ha visitado al gobernador, ex-
citándolo á quo resuelva de cualquier modo 
el conflictQ en que se encuentran. 
Los fabricantes de géneros de punto 
de Olot han notificado al presidente de la 
Junta de Peformas Sociales que el 1 de 
Abr i l próximo cerrarán sus fábricas. 
* * * 
CARTAGENA 24 
Una Comisión de obreros del arsenal se 
ha entrevistado con el representante de la 
Empresa, para conocer su contestación á la 
petición de aumento de jornal, disminución 
de horas de trabajo y otras mejoras. 
La contestación del representante de los 
patronos no satisfizo á los obreros. 
Mañana se reunirán para decidir su con-
ducta. 
« * • 
S E V I L L A 24 
Una Comisión do Lebrija, presidida por 
el alcalde, ha visitado al gobernador, expo-
niéndole la aflictiva situación de los obreros 
de aquel pueblo. 
Suplicáronle ordene -la ejecución de algu-
nas obras en qué ocujparlos. 
• •# 
V A L E N C IA 21 
Bajo la presidencia del alcalde se ha ce-
lobrado la Asamblea convocada por el Comi-
t é ejecutivo que entendió en la solución de 
la pasada huelga. 
Asistieron representantes de torlas k s Aso-
ciaciones y Corporaciones valencianas. 
Se dió cuenta de que, aunque la huelga 
se ha solucionado, persiste' el alza en el 
«precio del pan. 
Se pronunciaron enérgicos discursos contra 
el Gobierno, esiiccialmente por su lentitud 
en acometer las obras públicas. 
Fueron aprobadas las siguientes eonolu-
siones: 
Que se despache en seguida el expedien-
te sobre construcción del cdiíif io destinado á 
Facultades de Medicina y Ciencias, forma-
1¡/;'mióse la su/basta de las obras y consig-
nándese 500.000 pesetas para el pago ¿o 
la primera anualidad ; 
Que con cargo aT" crédito de GO0.O0O pe-
setas para carreteras del Estado se desti-
nen 295.000 g&ra continuar los trn.bajos de 
conservación de las de Valencia; 
Qne se reproduzcan las peticiones para 
obtener la terrera subasta de los 178 kiló-
metros de parretems périPéricas y radiales; 
que se libren 26.W0 rebotas pai-a el camino 
vecinal Falencia-Torrente, la consignación 
presupuesta para vías metálicas en el cami-
no Valencia-Hurjasct, la construooión del 
camino Valencia-Benimamet, pasando por 
Paterna, y otras obras j 
Concesión de 48.000 pesetas pn.ra proseguir 
las obras del Palacio de Justieia; y 
Que se faciliten las importaciones de car-
bón y hierro en condiciones favoraiVes para 
la industria. 
Dicen de Guardo que se han declarado 
en huelia;a cien obreros de la mina «San 
Lnis». pidiendo 56 céntimos de aumento del 
jornal y el 15 por 100 de los devengados. 
•«5>-<í 
Preferida por ouanto» ia c o n o c e n . 
BANCO ü E ESFANA 
I Emprésti to de . Marruecos 5 por ICO, 19i0. 
; En vir tud de las instrucciones recibida» 
cul BaniOo do Estado do Marruecos,, éste de 
España pono en conocimiento del público 
i que, desde el día 1 de Abr i l piróxiino, que-
i d a i á abierto en sus' Cajas el pago dol cupón 
'< número 12, correspondiente a l vencimiento 
. do 1 de dicho mes, de las Obligaciones .del 
| Emprés t i to ai Gobierno Imperial do Ma-
. rruecos, 5 por 100, 1910, y de los t í tulos 
amortizados del mismo Emprést i to . 
Ambos pagos, asá como el de los cupones 
' de vencimientos anteriores, se efeotuairán 
con arreglo á las siguientes cendiciones : 
| 1.a Podrán ser satisfechos en peseitias' es-
' pañolas los cupones y t í tulos amortizados, 
cuyos números se hallen comprendido.s en la 
listai que se nnsenta á continuación, los cua-
les corre?rponiden á los títulos que se entre-
garon por el Banco de España en Madrid, 
en ccnjci de las, carpetas provisionales pre_ 
, sesn^a'dás. 
i 67.395 á 67.404, 69.285 á 69.311, 72.224, 
73.790 á 73.898, 83.614 á 83.622, 87.789 y 
i 87.790, 88.049 á 88.073, 88.606 y 88.607, 
i 89.546, 152.501 á ' l 59 .500y 161.009 á 161.798. 
í 2.a Los t í tulos comprendides en la- ante-
i rior relación, cuyos poseedores, en uso del 
derecho que se les concede, perciban el im-
porte de un cupón en pesetas, después de 
ee, • focha, no podtán recibir, en lo sttoeeáro, 
en Madrid, el pago de otro venoimiefnto en 
! francos, pero con^ervaa-án el derecho á co-
brar en ceta moneda, ya en Par í s ó en Tán-
ger, pues que el Emprés t i to fué concertado 
en franoos. 
3.a Los presenta diores de cupones y t í tu-
¡ los amortizados, á cobrao- en peetetaa, debe-
I r án susoribir en la correspondiende factura 
: la declaración de que los cupones ú obliga-
j cienes á que se refiere son de propiedad de 
; subditos españoles'. 
j l.'1 Los tenedores de- cupones ú obligación 
, nes amortizadas, cuyos números no se ha-
. ll ' i i comprendidos en la preinserta relación, 
• podrán percibir fu importe en firancos, con-
vertidos á nesetap, "1 camb'io Robre Par ís , 
á la vi tn. dol día de la presemtac-'on ; pero 
e^to pago deberá ser previamente autorizado 
por el Banco de Par í s y de. los Poíse^ Bai&s, 
I á cuya oficina de Par í s hab rán (Je v«er remi-
tf^os los cupo-íes, q:u- para tal efectou se 
• pvetóntarán al cobro en Madrid bajo doble 
factura. 
! 5.a Que no siendo el" Banco de España, 
en el servicio de que se trat?,, má» que un 
' agente ejecutor, queéa establecido que las 
condiñíi'nrs de pno-o enumeradas, nodrán ser 
mr lificndias en lo sucesivo, conforme Á nue-
vas imrtrncciones quo se reciban. 
Las personas que tengan Obl'gac-fones de 
este Empréstito, en depósito en las Cajas 
del Baneo. podrán , ST lo desean, percibir el 
imperte del cupón ó de la amortización, aoe. 
mociándose en la forma de coV.. i Uus ÍTKRC 
trucciones que Bto.teoedeMi y bastando para 
ello la luwi-ntno'ón de] correspondiente res-
{'U'.rdo en la Caí a de Efectos; pero m ad-
v i r r l e qfoe. en tdwko t>o le efeetúen a?í, el 
Bahéo t endrá en suspenso el elrte del cupón 
y h- nr^p'vitacMn de los títulOSI nmnrtizadof!, 
euitendiondo que los óniteresndes de-em ha-
cer por sí e,l cobro. 
Madrid, 23 de Marzo de 1916.— El secre-




25.000 P E S E T A S P A R A E L INS-
T I T U T O C E R V A N T E S 
F I R M A D E L REY, DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y FOMENTO 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Hablando oon el Sr. Burell. 
En su conversación con los periodistas, 
el Sr. Burell limitóse á glosar los decre-
tos firmados ayer por Su Majestad. 
Dijo que el Inst i tuto Cervantes, para los 
escritores, cuenta desde hoy con remunera-
ción por parte del Estado. 
Por mi parte—añadió—, pueden ya dispo-
ner, desde el lunes, de las 25.000 pesetas 
que de momento se les conceden para pen-
siones, etc. 
Db los talleres de encajes y de Bazar del 
Obrero, agregados al Estado, manifestó que 
lo ha hecho después-de haberse convencido 
«de visu» de su importancia. No ocurre en 
ellos—dijo—lo qne acaso sucede en alguna 
parte de determinados organismos del Es-
tado. 
Y terminó diciendo que, deseoso de que los 
estudios de la Escuela del Hogar tengan 
una realidad, ha creado en ella la carrera de 
institutrices, á las que se les dará empleo y 
salida por el Estado. 
Advertencia á nuestros comunicantes. 
Hemos recibido una carta, fumada por 
«Varios maestros relgionales», rogándonos re-
produzcamos unas cuartillas que nos remiten. 
Siempre es para nosotros una singular sa-
tisfacción ocuparnos de asuntos que inte-
resan al Magisterio; más sin conocer los 
nombres de quienes nos escriben no" nos es 
posible acceder á sus deseos. 
Suplicamcs, pues, á cuantos á nosotros 
se dirijan tengan á bien autorizar las car-
tas con sus nombres, no para darles publi-
cidad, sino para conocer las personas á quie-
nes servimos. 
Nuestros lectores han de conceder á la Di -
rooción de Eá DEBATE la elemental discre-
ción de rese.i-varso los nomlbres de aquellas 
ps-rsonas que á ella acudan buscando -defen-
sa de un c&redlk) d reclamando el eumplimi.Mi-
to de alguna disposición ministerial. 
DE MARINA 
El ministro de .Marina, enteraao por io» 
telegramas que publican algunos periódicas 
de la alarma que reina en Cádiz, por creer 
que al embarcar los alumnos do la Kscuela 
Naval en el «Carlos V» es que la mencio-
nada Escuela va á trasladarse á El Ferrol, ha 
manifestado hoy á los i>e.rioclistas -qite dicho 
embarque obedece exclusivamente á las 
prácticas quo á borde han de hacer los 
alumnos, pues se necesita p-ersonal idóneo 
para los torpederos y otros barcos análo-
gos. 
FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Roy ha firmado los si-
guiontos decretos: 
INSTPUOCTON PÚBLICA.- Peales decre-
tos incorjxn-ando al Estado los tallems del 
Bazar Obrero, el taller de encajes instalado 
en el Grupo eseoíar de la calle de Bailón 
y los tallteres del Patronato de Damas pro-
tectoras del obrero. 
Autorizando al ministro para que él 
Grupo escolar Príncipe do Asturias pueda ser 
destinado á diversas enseñanzas. 
>9¿ Organizando la carrera de institutrices 
en la Escuela del Hogar y profesional de la 
mujer. 
FOMENTO.—Peales decretos autorizando 
al ministro para ejecutar por contrata, me-
diante subasta púlbHca, las obras de paivi-
mentación y vías férreas para los muelles 
de Linares Rivas y Santa Lucía, en el puer-
to de La Coruña. 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O 
Atocha, 45 y 47. Brotices para iglesia, alza-
paños y bastones dorados para portlers. 
IÑOTICIAS" 
Por los detalles del tocador se deduce 
la elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cre-
mas, colonias, etc., que en todos precios fa-
brica la Perfumería Floraba. 
Usad la H U B A S T i S a C U M B O 
SUCESOS 
Un suicidio.—En su domicilio, Santa Te-
resa, l 1 , cacharrería, se ha suicidado una 
mujer llamada Victoria Hernández Com-
bisa, do treinta y cuatro años de edad. 
Para consumar su delito mandó á uno de 
sus cinco hijos á la droguería próxima pora 
que la trajesen un real de vitriolo. 
Llegó el chiquillo, y Victoria, rápidamen-
te, tomó el líquido, falleciendo miftutos des-
pués entre horribles suírimlentos 
El cadájver fué trasladado al ¡Depósito 
por orden del juez de guardia. 
No se sabe el motivo jje la trágica reso-
lución de Victoria. 
¿Pérdida ó sustracción?—Ensebio Gar-
naoho Morato demuició que de la bolsa del 
carro quo guiaba le han sustraído un sa-
quito con 1.550 pesetas. 
Calda,—En su domicilio, travesía de San 
Lorenzo, número 1, se cayó desdo una silla 
al suelo el anciano Eduardo Cobos Verdi-
neto, causándose la fractura del ¡peroné iz-
quierdo. 
L A CANDIDATURA 
POR MADRID 
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ROMANONES INSISTE E N QUE H A N 
DE SER TRES Y UNO 
En el salón de conferencian se continuó 
hablando ayer tarde de elecciones. 
El interés político del día estuvo en la 
conferencia que por la tarde celebraron en 
el Ministerio .de Hacienda los señores con-
de de Pomanones, Alba y Villanueva, y en 
la que indudablemente se t ra tó más de po-
lítica que de Hacienda, como lo prueba la 
presencia del ministro de la Gobernación. 
No sería aventurado pensar que se ha-
blaría algo de lá actitud del Sr. Dato en 
lo quo respecta á la candidatura de Mar 
drid. 
ESI Gobierno, con muy buear acuerífo, no 
quiere presentar más que tres candidatcs ¡ 
pero el ex presidente dei Consejo quisiera 
que se pergeñase la candidatura de Madrid 
con cuatro liberales y dos datistas, cosí, á 
la Que el Gobierno no Í-;O muestra jpo'opicio, 
y con razón. 
Para el director general 
de Comercio. 
Se encuentra en Madrid desde hace unos 
días una Comisión del Colegio do Agentes 
de Cambio y Bolsa de Parce lina, para ges-
tionar el cumplimiento de la Peal orden de 
22 de Agosto de 1915. 
Los comisionados, que han salido muy 
bien impresionados do su entrevista oon el 
señor marqués de Cortina, confían en que e' 
j muevo director de Comercio, percatado de 
la bondad de su causa, resoh t iá como pro-
cede en justicia. 
En el Consejo de Estado. 
La Comisión permanente de tan alto Cuer-
po consultivo tiene un tía bajo ímprobo, por 
entender sólo tres consejeros en la multitud 
de consultas que le hSce el Gobterrio. 
El presidente, D. Eduardo CcKáh, marchó 
á Málaga, donde pasa el in/ierno. El seño;-
D . Santos Guzmán continúa enfermo, y pcv 
consiguiente, • tienen que estudiar los asun-
tos lo« señores marqués de Fiigneroa, C'or-
tezo y Alonso C'aistiilln. 
E i Gclbieirno ha llamado al Sr. Cobián, que, 
como presidente, haoe falta en estos mo-
i mentes. 
Un acierto. 
Los senadores vitalicios que suelen concu-
r r i r al salón de conferencias de la alta Oá-
mara decían ayer tarde que han tenido 
acierto los ministeriales en proponer á la 
rfinna regia el nombramiei4o de un cons: r-
vaclor para la cuarta vicopresidencia, cargo 
que oempará un vitalicio que hace tiempo 
debió de ser ministro y que goza de genera-
les simpatías en el Senado. 
Garbailino tiene ya candi-
dato, arreglándolo Alba. 
El distrito más discutido fué el de Caiba-
llino (Orense), que los caciques que no tie-
nen votos n i amigos lo ofrecieron á mucha-s 
personalidades que deseaban un acta á toda 
costa. 
Por Carballino pasaron nueve candidatos, 
y el caciquismo los desesperó, y abandona-
ron «el campo», originándose cuestiones des-
agradables entro algunos pretendientes al 
acta y algunos de los maquiavelos. 
En vista del estado anárquico y pertur-
bador de aquella política, el ministro de la 
Gobernación, Sr. Alba, ha «coluimpiado» á 
un candidato liberal de Pontevedra, que pu-
diera sea- un ex diputado de la familia del 
marqués de Riostra, y quedando desautori-
zados los perturbadores, no sería difícil hu-
biese art. 29. 
E l conde de Pomanones v y marq\iés de 
Alhucemas han felicita^.t, ¿i Sr. Alba. 
Candidatos mal recibidos. 
Ayer tarde se comentaba en los Centros 
políticos, con visos de exactitud, que algu-
nos gobernadores habían telegrafiado al Go-
bierno infoirnn'undole de lo desfavorablemen-
te que habían sido acogidos los nombres de 
los candidatos oficiales que para mnchos dis-
tritos se habían comunicado por el telégrafo 
oficial en la noche del lunes último á los 
x-espootivos gobernadores. 
La próxima combinación. 
En un Círculo aristocrático decía anoche' 
un ex ministro que al abandonar el señor 
Villanueva Hacienda para ir á presidir la 
Cámarra popxdar, se ha rá la combinación; 
«pero que ni Pomanones ni García Prieto 
quieren que Alba deje Gobernación, porqaie, 
como jefe de la futura mayoría, sólo él, quo 
la formó, podrá dirigirla en vista de la 
formación de la misma. Y con Hacienda se 
combinarán Estado, Instrucción pública. Gue-
rra y Fomento».. . 
Patencia sin lucha 
Decía amouhe un ministro que todos les 
conspicuos de Palencia han llegado á una 
inteligencia electoral y no habrá lucha en 
aquella provincia. 
Lerroux, á Barcolcna,. 
En el espreso de ayer tarde marchó á 
Parcelona el jefe de los radicales, después 
de haber conferenciado ce" el presidente del 
Consejo, conde de Romanoiu s. 
El 8r. Lerróús es tá encasillado, según 
afirmaban en la estación algunos ministeria-
les. También marchó ©n el mismo tren el 
Sr. Zulueta. 
La candidatura republicana. 
Con excepción del partido federal, las de-
más tendencias del partido republicano y so-
cialista han liectho ya la designación de los 
individuos pertene,-!' ntes á cada «na qu© 
han de integrar la candidatura única que, 
unidos, votarán en Madrid para las próxima» 
elecciones. 
Forman dicha randid^t-.ra: por p! partido 
do Unión rejmjblie-ana, !>. Miguel Mornyta.; 
por los radicales sorianistos, T). Rodrigo So-
nano; por los .sociailista.s. I ) . PnMo Lilordas; 
por los radicales lerrouxistns, T). Rica.rd/» 
Fuente, y en representación de la Prensa 
repuMicana, D . Roberto Castrovido. 
v í n _ M d 6 
CURA DEJIILID4D, RAQUJTISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, ETC. 
Archicofradia de Nuestra Señora 
del Tránsito, 
La Real é ilustre y primitiva arohicóf] (* 
día do Nuestra Sonora del Tránsito, estar -
cida en la párroquíá de San MilMu, de cŝ ia. 
corto, celebrará Junta genciral el domiugw, 116 
del actual, á lus once de la mafuuia. $ú las 
Escuelas Pías de San Fernando, Mesmi de< 
Paredes, 84. 
Sáhadó 25 'dé Matzó. 'dé 1916. E Ü D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . Núm. Í.598. 
D E G U A C I A Y J U S T I C I A 
C O N T R A L A C O M P R A 
D E V O T O S 
U N A R E A L O R D E N C I R C U L A R 
i $ 
« r a o da los males quo corroen en su esenr 
cia el bistema parlamentario es el empleo de 
la dádiva como medio de obtener los sufrai-
gios, que nada ataca .tauto al prestigio do 
lao Cortes como llegan- á formar parte de 
^llas mediante el soborno. 
La ley ha acudido presurosa y enérgica á 
remediar tan grave mal. La Eleotonal vigen-
te, en su art. 68, castiga la dádiva como me-
dio de influir en la emisión del voto, y el 55 
de la propia ley llega hasta la suspensión 
(del derecho de repriesentación pafrlamonta 
r i e de los dist/ritos ó circunscripciones cuan-
do se acredita la venjta del voto en forma y 
púmero de alerta importancia. 
De dos órdenes sion los d'eberes que en esta 
interesante y delicada materia incumben á 
los funcionatrios judiciales. 
Es nno la incoación y t rami tac ión, 0091 
toda diligetncia, de cuantos procedkniemtos 
Bumariales sean precisos' para la d e p u r a d ó n 
de las d^iincias que se les hagam, ó de loe 
hechos que directamente conozcam, en rela-
ción oon el reprobable tráfico que la com-
pra de votos supone. 
En este .aspecto, es obligación de los fis-
caíes y jueces de Instrucción el promover y 
tranritarr los oportunos procedimientos con 
la mayor celeridad y sin contemplaciones mi 
í i ternaciones oomttra los culpables. 
Mas 110 para ah í Ja misión' que, como i n -
excusable deber, pesa sobro los funcionarios 
judiciales. 
Difícil es con frecuencia concertar la prue-
ba matorinl de la compra del voto. Para 
•evadir la acción de la justicia acuden los 
culpables á mi l disimuladas laírmas' y combi-
naciones, que escapan á la más diligente y 
activa investigación. Pero, aun en esos ca-
sos, prodúcese aJrededor de la repugnante 
venta d*?i sufragio un estado de opinión, urna, 
densa atmósfera, que lleva al ánimo de to-
dos el convencimiento de que ha habido ciu-
dadanos, tan indignoR de serlo, que pusieron 
á precio su voto. 
Llamado el Tribunal Supremo á formaa- su 
convicción por todos los medios acerca de 
si la elección está viciada pqr un bastardo 
initerés, necesita acudir á veces, confoírme al 
ar t ículo 63 de la ley Electora, á encomendar 
las necesarias informaciones á las autorida-
des jndioiales de los lugares en que se supone 
cometida la odiosa corrupción, y bueno será 
quo los funcionarios judiciales, tenienido 
priesiente que su informe puedle sc|r a-ecíla-
miacTo en su día , fijen ,La intención en todos 
los indicios, presunoionos y datos que con-
tribuyan á formar el estado de opinión de-
plorable producido cuando la compra de vo-
jtos ha sido una dolorosa. realidad. 
Preciso es que las autoridades judiciales 
pongan todo su celo, toda su energía ó i n -
teligeniráa á ieo;n|fcribución, para, que acabo 
de traíz la vergüenza que supone la venta 
del voto ; (necesario os que los que, con des-
enfado y diesaprensión punibles, confían en 
su dinero como arma electoral, sepan que 
'ésta puede volverse cbntra. quien. la esgri-
me ; indispensable es, en fin, qiie los Tribu-
nales, gnpremoÑ' guardadores de la ley, se 
constiiluyan en avisados y despiertos v ig i -
Jantes ante el rebajamiento del que vende 
el voto y la osadía J descaro de quien lo 
compra. 
De Real ofrden lo dtigo á V . I . para, su 00-
nocimiento y el de sus subordinados.—Dios 
gua rdé á V . I . muchos años.—Madrid, 24 de 
Marzo de 1916.—A. Borroso.—Señores pre-
eidentes y Escales.» 
F O M E N TO J N D Ü S T R I A L 
Varios periódicos (hacen constar el consi-
derable fomento que se observa en las dis-
tintas industrias españolas, citando, entro 
otros, el caso de nuevos altos iiornos que se 
proyecta levantar en Sagunto y que permi-
t i r á la utilización de minerales que nu so 
¡trabajaban en España . 
Dícese también que una Sociedad vizcaí-
na ha acordado hace pocos días instalar un 
taller de forja para grandes piezas hasta 
60 rtou.elada.s de peso. 
El edificio que ha de construirse para la 
nueva industria ocupará una extensión de 
^.800 metros cuadrados. 
^ n los talleres se fabricarán tubos y man-
guitos para cañones, piezas para los anonta-
jes de éstos, ejes para máquinas , motores de 
turbinas, árboles de hólieps y rodas y codas-
tes para büques. 
Por las Cumpañías que tienen astilleros 
©n Cádiz, El Ferrol y Bilbao, s© activa la 
coir i í iucci iu de barco-. 
Las < t.iisirinviouos de trasat lánt icos en El 
Ferrol, eü Seétao, astillero próximo á ter- i 
minar-e, y eu Matagorda (Cádiz), represen-' j 
tan más de (34.000 toneladas, y 35 millones 
¡de pesetas de costo. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
E S P A Ñ A T ^ X T R A N J E R O 
d 
21 D E MARZO D E 1916 
J80LSA D S M A D R I D 
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50.009 ptas. ftmW 
25.009 » » 
12.509 s » 
5.009 » » 
2.509 > > 
500 » > 
£& difeseates serles. 
OBLIGACIONES D E L TESORO I 
1.° DE JUUO DE 1915 
Al 4.59 9/9 i do» «Íes. 
^trw A, vúmesiem 1 á 37.799. de 
509 peseta* , 
^eríc B. tuime.o* ! í 45.669. de 
5.009 pesetas.. 
Al 4,75 % £ clnos años. 
ieráe A, números S á 59.131, de 
500 peseta* 
lerie Ü, números I í 48.597. de 
>.000 peseUs 
CÍDULAS HIPOTECARIA» 
m puu. oúms. I 4 433.709 4 9/é 
¡99 pus. aúms. 1 á 4.300 4 0/0 
MI pta« . núms. i i 31.009 5 9/9 
OBi.IGACíCNSS 
F. C. de Valiadolid á Arita i 9/9 
8. £ . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 í 
S. G. Azuc«jrera España 4 9/9... 
Uftiótt AJcohdera Espe£oU 5 8/6 
¿CCiOKS* 
íasco áa EspaAa ...>.*>. 
ídem Kispaoo-Amea-iccao 
ídem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
idem £»pafio] de Cfédiito 
Ídem Central Mejicano 
ídem L'̂ paño! Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabaco» 
S. G. Azucarera España. Prfteo 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno* de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
üni^n Alcohólela Española ., 
Idem Reeinera Española..... 
Ídem Eipuñols de Exp!o«lvoc...., 
F. C. de M. Z. A 
C. del ÍSU>¡4e,. 
AYllNlAMiENTú P S «ÍAPRIS 
Rmpreírtltó lB%9 ^.-..K».».^. 
IdoD̂  ¿Or K^Oit&A. ai»». 
ídem ezpropút&icsea Interior 
ídem id. E&aaache . . . . . .w' 
ídem Deudas y Obres.... 
Etiípréíítito 1914 . . ,„ 
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ÜAMiilOo SÜURk PiAZAS £XTRAN fítiíAS 
Frauoos s/ Par í s , ohefiue, 87;2o. 
Libras s/ Londres, ehtHj[ue, 24,84. 
D ^ ^ E A T R O S 
SALON MADRID 
i\güta<;las ca-si por completo las localidades 
para el estreno de la comedia en tres actos 
y en iprosa, de D. Jacinto Benavente, «Eue-
m boda», que tendrá lugar en este favore-
cido teatro esta noche á las diez y cuarto, 
la Kmpresa ha dispuesto que continúen dvs-
pacluíndose en contaduría para las roipresen-
taciones sucesivas, sin aumento de precio. 
Esta costumbre íprevaleoerá ya ipara todas 
las funciones, pudiendo adquirirse los bille-
tes con varios días de antelación, sin quo 
\por ello sufran el menor recaigo. 
Mañana, domingo, se celebrará una gran 
función de tarde, puniéndose en escena, á 
las cuatro y media, la comedia en dos ac-
tos «El ama do la casa», y á las seis y ine-
dia., reestreno de «Las niñas de Cortabella», 
graciosísima comedia. 011 tres actos. Por la 
nocihe, á las diee y cuarto, segunda repre-
eentacióa do «Buena boda». 
DIA 25. SABADO 
(Ayuno.)—La Anunciación de Nuestra Se-
ñora y Encarnación del Hijo de Dios. San 
Ireneo, Obispo y m á r t i r ; San Quirino, már-
t i r ; San Pelagio, Obispo; Santos Desiderio 
y Venancio, confesóles; San Dimas, el Buen 
Ladrón, y Santa Dula, már t i r . 
La Misa y Oficio divino son de la Anun-
ciación de Nuestra Señora, con rito doblo 
de primera clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara . 
Corte de María.—Nuestra Señora de la En-
carnación, en su iglesia; de Covadonga, en 
San Lorenzo, ó de Gracia, en su iglesia (Hu-
milladero) . 
Cuarenta Horas.—Religiosas de San Plá-
cido. 
Santa iglesia Catedral.—A las ocho, Misa 
de Comunión en el altar del Purísimo Cora-
zón do María. 
Encarnación—Fiesta á su Titular. A las 
diez. Misa mayor, predicando un Padre 
Agustino Recoleto. Su Divina Majestad que-
dará expuesto todo el día. A las cinco de 
la tarde. Preces y Reserva. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A l anochecer, Ejercicios cuaresmales, predi-
cando el Sr. Terrero. 
iglesia de !a Consolación.—A las once, Mi -
sa, y desipués so dará la Bendición Paipai. 
Por la tarde, á las seis. Salve y Plegaria á 
la Virgen. 
Iglesia de Calatraya.—A las once. Misa on 
el altar de Nuestra Señora de Montserrat, 
por su Patronato. 
Religiosas de San Plácido (Cuaronta Ho-
ras).—A las ocho, Exposición de Su Divina 
Majestad. A las diez, Misa mayor, predican-
do el P. Luciano Serrano, Benedictino. A las 
cinco de la tarde, Preces y Procesión do Re-
serva. 
Parroquia del Buen Consejo (Catedral)'.— 
' A las odiOj Misa de Comunión para los con-
gregantes de la Santísima Virgen. Por la 
tarde, á las cuatro y media. Ejercicios con 
sermón. 
Religiosas Descalzas Reales.—A las diez, 
Misa solemne. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón.—Idem íd. 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
ría.—A las seis de la tarde, Santo «Via-
Cruois». 
* $ * 
Retiro para sacerdotes. 
El próximo lunes, 27, tendrá lugar el que 
mensualmente celebra la Unión Apostóli-
ca en la Casa-Misión de RR.. PP. Paúles . 
Los señores sacerdotes que deseen perma-
necer todo el día lo avisarán anticipada-
mente al Sr. D. Pedro del Valle, colector 
dio la pmiroquia do Chamberí . 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
REAL.—(Fuinción 67.a de abono; 35.a del 
turno 2.°)—A lias nueve, Loreley (estreno). 
ESPAÑOL.—A las seis (especial). Cabri-
ta que t i ra al monte...—A IHS diez {l(i'>i do 
abono), Ca.br i ta que t i r a al monto... , 
PRINCESA.—(ll .o sábado de - moda).—A 
las nueve y cuarto, Locuna de amor. 
COMEDIA.—A Das seis, oimemaitógrafo: 
«Los náufragos del Orimoco» (cuatro par-
tes, gramdioso éxito), «La car tena roja» 
(dot,1 partes), ((Oiga, Mabel» (gran ésdto), 
((Stcrling, asegíúrate» (estreno).—A las 
diez compañía cómico-dramática). E l in_ 
tierno. 
LARA.—A las seis y modLa (doble espe-
cial). E l tenor (tres actos).—A las diez y 
media (doble, especial). Fantasmas (dos 
actos). 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las seis y media (sección vermú), La ben-
dición de Dios (dios actos en tres cuadros).— 
A l is diez y media (doble), La bendición de 
Dios. 
I N F A N T A ISABEL.—A lasl seis (espe-
cial), Gcnite distinguida y Los 'Gabrieles.— 
A lasj diez (especiail), Franz Hallers. 
APOLO.—A las seis (doble). Gigantes y 
Cabezudos y La patria de Cervantes.—A 
las dica y cuarto (seaicilla), El gallo de 
oro.—A las once y media (sencilla). La pía,, 
t r i a de Cervantes. 
ZARZUELA.—A las seis. Las alegres chi-
cas de Berlín.—A las diez y media. Las a l e 
gres chicaa de Berl ín. 
SALON M A B R I D . — (Comjpañía Porre-
d¡ón).—A las seis y medüa, Amor de am:1T 
(dos actos) y Sin querer.—A las diez y 
cuarto, Buena boda (tres actos, estreno). 
COMICO.—A las diez y cuarto (doble), 
Ideal Reouelo, Alma d^ Dios y La reaJ gana. 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: !10,6.—^Temperatura mínima á la 
sombra: 50,9. — Lluvia recogida, 5,2 litros 
per metro cuadrado.—'.Dirección dominante 
del viento: Sudoeste. — Notas: Frecuentes 
aguaceros durante la mañana.—Tiempo pro-
bable en Madrid: Vientos flojos ó moderados 
del Oeste y tiempo inseguro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
InformaGlones del Observaturio Central Meteorológico. 
La temperatura es suave. dente europeo. — Faltan muchos datos para 
poder juzgar bien el estado atmosférico de 
hoy. Debe de hallarse eu el golfo de Vizca-
ya una zona de mal tiemjio que se extiendo 
%á la mitad septentrional de España. Llueve 
abundantemente en Cantabria y Galicia, y 
con menor intensidad en Castilla, dominan-
do por todas (partes los vientos del Sur y 
del Oeste. 
Tiempo probable en España: Cantabria y 
Galicia, vientos fuertes "del Oeste, lluvias y 
marejada; Centro de España, vientos mod¿ 
rados d e l Ueste y tiempo inseguro; Catalu-
ña y Levante, vientos moderados del Sur v 
c h u b a s c o s . J 
Andalucía, vientos flojos y moderados del 
Uesb& y b u e n tiempo. 
LOCALIDADES 












































































































































































Inapl l , 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
Ba.Acíívidad demostrada en ¡os múltiples encorgor, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICEHTC TENA, mcultor, VALENCIA 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U ' N T I N R U I Z b E Q ñ U N f l 
" V X ^ X 1 O I J L 
C A S A L D I E Z G A L L O £ i r r ^ 
mo sus inooiaparables chocolates, Bomboui e y carame-
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 á 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Angeles, 15. Teléfono 1.352 
Sucursal: buchana, 6. Teléfono 1.S33 
LUZ I IF 6 1 I 
L i b r o de l a f a m i l i a c r i s t i a n a , por el E X C M O . S R . DR. D. L U I S C A L P E N A Y A V I L A 
AUDITOR D E L S U P R E M O T R I B U N A L D E L A ROTA 
CON LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Es el Año cristiano más comploto que se ba publicado bastía la feolia v el t n ^ 
acomodado a las exigencias del tiempo presente. 
Para las familias cristianas, como para el sacerdote, esta obra constituvo iina 
verdadera Enciclopedia y un arseiLal completo de todas las cuestiones de "actuaJi-
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
SERMONES.—Un temo, 5 pesetas en rústica y 6,50 em-O O N F E R E N C I A S Y 
cuadernado en tela. 
J E S U C R I S T O , R E Y . 
I M P R E N T A R E N A C 1 M i 
ifte MttMi, «2.—Tftiifwi» 4.SS7. 
f l u í ? i r a v f a i p a p e e l ígm 
e n e l m u n d o 
la sin riual lámpara 
NOVELAS MORALES 
E L AHORCADO D E PALO, por D. Gabiao Te-
jado. 
E L C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por » . F . Nava, 
rro Villoslada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por B . JGSÍ 
Belgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , F N A P E S E T A 
Di venta tn «I kiosco d« E L D E B A T E . 
PARA IMPRESOS 
y sellos caucho, 
ENCOMIENDA, 20 D." 
H O M I L I A S Y SERMONES.—Esrte libro es una Cua-
resma completa de predicaoion ; pero la mayor parte de sus «Homilías y Serme 
nos» pueden ademas predicarse en las festividades del Sagrado Corazón do J e 
sus. Un tomo, 6 pesetas en rústica y 7,50 encuadernado en tela 
S E R M O N E S D E SEMANA SANTA.-Compreude este libro el Sermón de Man-
dato, el de Pasión, el de las Siete Palabras, es decir, todo cuanto puede predt 
caree en Semana Santa y Resurrección. Un temo, 5 pesetas en rtístim v 6 50 T n . 
ouadoirnado. ^ cu» 
S E R M O N E S D E L A SANTISIMA VIRGEN.—Dos temos, 10 peaetas en rtís-. 
biea y 13 encuadernados. r v " * w 
ANUARIO D E P R E D I C A C I O N PARROQUIAL. -Prec io de la obna comple-
ta en cinco temos: 15,50 pesetas en rústica v 23 em-undernada en i * U COmp1^ 
ANTOLOGIA D E ORATORIA SAGRADA.—LA SANSSIMI V I R G F N - F s t a 
obra consta de cuatro gruesos volúmenes. Contiene más de 250 sermoneéuredíca-
bles.—Precio : 30 pesebas en rústica y 36 encuadeo-nada preawa-
E L MAGNIFICAT.—(Dies pauegíricosde la Santísima Virgen).—Rst-i obra 
Do renta en easn del editor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodriguen San PW 
aro, 9, y en las principales bbrerías. 
LOS TifOleseS, E Í T O S u m m m ROIDiilOlieS, ? ü i 
^ 1 
S i n p e l i g r o 
â ua filtrada cou nuestros espe-
ciales filtros higiéuicos OSMAN. 
Mucha variedad. También vasi-
jas especiales para hervirla y 
airearla. 
IMIIgs do cocina 
irrompiblos. Cafeteras. MARIN 
12, plaia de Herradores, 12 (es-
quina á Sau Felipe Neri.) 
J . D0MÍII8UEZ 
¿gímelos: Plaza del Matute, 8 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
PRECIADOS, 1 2 . » G A L B O , 3 ( O O M POP la ido) 
D I R E C T O R : 
Profesores competentísimo» naturales do la nacián cuyo ¿ " I^VI I I IM' 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A t _ C S £ 1 
PRECIOS MODICOS 
Ciase, partlcolsres-abonas. aSS68 diaria, y alternas senarnles. 
ANUNCIOS 
Sentro de «síi Baeoión pub l l tmni finunafot ttxtat&ién no KM ftupcrlsf A se paíaforas. Su n 
el de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será g r a t u - t T ** 
las demandas de trabajo si los an nolos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras Para 
sedan de este número 5 céntimos, siempre quo los mismos Interesados den personalmanfa la n^fl»qüe 6X" 
bUddad en esta Administración. Oroen ^ ^ 
VARIOS 
MATRIMONIO católico 
cede alcob» á señora 6 
señorita. Olid, 4 duplica-
do, segundo izquierda. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
•nrpeios alhajas, objetos. 
E L E G A N T E sastrería. LGS PROPIETARIOS 
Arenal, 10, principal. Pre- i católicos, cuantos práoti-
cios baratos, al contado y 
plazos 
• «^»--» » <. <» 
1 
i oamente quieran serlo , 
! siempre que necesiten de 
j maestros ú obreros deben 
¡ dirigirse á la Bolsa del 
¡ Trabajo de los Círculos, 
San .Andrós, 9. m 
M C W & H ASA JO 
ALMORRANAS cúran- j PRACTICANTE farma-
se con pomada especial : ^ buena p , . ^ , ^ ofró. 
Cénaxto . Tubo con canu- , Ace^jtaría cargo di- j QF 
I8, 1,75 ptas. Abada, 4. | ferente Caridad, 13. I ca h( 
SEÑORITA de compa-
fiía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, G. 
J O V E N de diea y aeís 
años desea cualquier colo-
cación. Rezóa: Carranza, 
3, principal. 
ICIALA con pníoti 
aoe y rpfavmíi toda i cl¿n 
NOTARIAS. Preparación 
para las 18 convocadas en j S E O F R E C E joven para 
Oáceros y Valiadolid. Ins» i acompañar niños ó señori-
tituto Jurídico Adminis- | tas. Buenos informes. Fe-
^ratjvo. San Bernardo, 12, j rraz, 12 (convento) 
primal • • 
yM%}, í cu-use do sombreros de ee-
| ñora y niños, 
i Palafox, 33. 
! Se reciben encargos en 
; esta Admón. 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
VIUDA oon hijos mayo, 
res sobeita pQrtpiu'a. Infor- PROFESOR acreditado 
üívfl en esta Adimnisti a- claR08 b*<*íIlerato, ma 
ción. j temáticas, oaJigraiía, etc. 
1 ^ r f r í s Borrego, 15, p, i . 
JOVEN instnudo, licen- niero- (A) 
^ V E N catcShoo da lee-
t T r ^ a t e m á t í c a s ^ con-
^ h d a d . Buenos infor-
T 3 - F"«ncarral, 74, cuar-
ü: m 
J O V E N diociséis añea 
desea colocación comer-
"o, interno. Infonmará 
esta Adm^a. (A. X . ) 
ciado Africa, sobeita cual 
quier trabajo. Argonsola, 
(D) ! 19, portería. 
COMPRO dentaduras, ! 
alhajas, oro, plata. Pla«a ; 
Mayor, 23 (esquina Ciu- , 
^aíl Rodrigo). 
(S§Q]( 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
A w h é a , 1 duplicado. 
A E G - Thomson H/ 
mmtm 
APARATOS la leche 
ría modernos ó higiénicos. ¡ SOLEDAD GONZALEZ, 
Jarras ordeñadoras, bote-
llas, etc., etc. E L MATE-
R I A L AGHIOOLA. Za-
balbide, números 11 y 13, 
PILBAQ, 
fia«tra y costurera, se 
afreoe para trabajar en 
su casa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 3 
(A) 
SACERDOTE graduada, j J O V E N necesitado se-
cón mucha práctica, da { licita cualquier oíase de 
lecciones de primera y se- j trabajo. Leganitos, 12 y 
gunda enseñanza á domi- | 14, quinto número 
cilio. Razón: Príncipe, 10. | r——I 
piinJ«ro: I DOS JOVENES , sa-
fe • ñtTntrñc : ' biendo contabilidad mer-
O F R E C E para es- i eantii) úrgeles colocación 
cribiente en oficinas o • 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
número 11, cuarto. (ÍJ) 
Galdo, 2, primero. 
SEÑORA viuda ofrece^ 
ama de sobieme. Fuea-
JUVENTUD MAURISTA 
181 I f t l t j l 
23 Marzo 1918. 
Hacen falta boixh..doras 
a máquina. 
Carrera de San Jerónimo, 
número 29, principales» 
Teléfono 4.889, 
Horas de oficina; ^ siete 
á ocho. 
.ÍJ^ jjjg: A. J< <^ A. i< I X A . , 
A G U A i M I N E R A L N A T U R A L 
In^ir/ utiblc Ruperiori4Í^{l ^o^re todos los purgantes por ser AB-
SOLl(TAMtiNTE N A T U R A L . Curarión de las enfermedades del 
aparato crgestivo, oel hígad-i y de la piel, con especialidad de la 
Congfetrtiófl < erebral. bilU, ht-rt.eJi. escrófulas, varices, c-rLiipelas y 
especiales de la mujt-r. Liso Hiiv;i/¡o y externo. 
H o t e l l H » e n f a r m a c i t t H y d r o g n o r i a * , 
> e a J a r t i i n e » . 1 5 , M A U B I D 
L a Central 
Anunciadora 
Agenc» católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
fiugusio Figueroa. 16. 
M A D R I D 
m mm 
Anniacioa oa g a n ^ j j 
esqualaa de d e f i m . 
c i í n y A&ÍTers«rio. 
M m i l l i . H . prii. i j i i i . 





SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrldi 
